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DEl DU 
Patr ia publica hoy nna car icatu-
ra en la cual aparece una estrella 
con rabo. 
Y en la estrella ae lee Indepen-
dencia y en el rabo Anexión. 
Es verdad que en la referida ca-
yicatara hay t a m b i é n una n i ñ a (Ou-
bi ta ) que mira por u n catalejo á la 
estrella y dice que la quiere sin 
rábito; pero de todas suertes no de-
ja de ser significativo eso de que el 
ó r g a n o de los republicanos reconoz-
ca ya que la estrella tiene rabo. 
Y t o d a v í a lo es mas la siguiente 
d e c l a r a c i ó n qno el mismo pe r iód i co 
pone en boca del general E m i l i o 
N á ñ e z , Gobernador O i v i l de esta 
p iov inc i a : 
ífo hay nn cubano que piense, que 
no comprenda que el destino manifiesto 
de nuestro paia es, á la larga, ingresar 
en la unión de los Estados. Pero an-
tes, disfrutemos, por algüa tiempo, de 
cnestra absoluta indepeadeacia. 
O lo que es lo mismo: ya só que 
tengo que vestirme de largo; pero 
antes d é j e n m e juga r un poco con la 
m u ñ e c a . 
¡ Q c é i n f an t i l ! 
jLa C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Bs-
pa í ío l a , en la que tantas mereci-
mientos t iene c o n t r a í d o s nuestro 
respetable amigo el Excmo. Sr. D . 
M a n u e l Calvo en el largo n ú m e r o 
de a ñ o s que l leva su representa-
c i ó n en esta A n t i l l a , acaba de pre-
mia r aquellos poniendo el nombre 
de nuestro entusiasta compatr io ta 
á u n hermoso t r a s a t l á n t i c o que ha 
adqui r ido en Alemania . 
D o n Manue l Calvo, a l frente de 
cuya casa y negocios se hal la ac-
tua lmente su sobrino don Manue l 
Otaduy , amigo nuestro m u y esti-
mado, ve de esta manera recom-
pensado el gran i n t e r é s que demos-
t r ó siempre por el auge y prospe-
j i d a d de la poderosa empresa na-
viera . 
L e felicitamos m u y de veras, 
e n v i á n d o l e desde aqu í un afectuoso 
saludo de recuerdo, al que s in duda 
u n i r á n el suyo los muchos amigos 
con que cuenta en esta Is la . 
í i i F s t r i a p c i r á m U 
De nn extenso artíoalo que ha dedi-
cado el Ravana Sun á la industria pe-
coaria en Gaha, extractamos los si-
guientes datos: 
<kBieneebido es que ouando ae reti-
ró el Gobierno de España, ningún ga-
pado vacuno quedaba en Cuba; por 
consigoiente, todas las reses que se 
hallan hoy en la Isla, han sido impor-
tadas durante los tres años de la in-
tervención americana, con esoepoión 
de las pocas que nacieron durante di-
cho periodo; cualquiera persona que 
conociese el Oamagiiey antes de la úl-
tima insurrección y lo haya visitado 
después, se dará fácilmente cuenta de 
lo que ha sido la guerra para la indus-
tria pecuaria del pais. 
Durante loa tres últimos años , Cuba 
ha llevado una existencia sumamente 
precaria y si sus importaciones han 
excedido tan considerablemente á sus 
exportaciones, es porque estaba empe-
ñada en una lucha de la cual dependía 
su vida ó muerte. 
L a mayor parte del ganado se im-
portó para la matanza y suponiendo 
que una parte de las reses se llevó á 
algún potrero en el cual permaneció 
algunas semanas, con el objeto de que 
engordara y obtuviese mejores pre-
cios, podemos asegurar que el 70 
de la* que se importaron no sobrevi-
vieron un mes á su llegada á la isla. 
Según tablas estadísticas que apa' 
recen en el informe del Cónsul de In-
glaterra, la importación de ganado de-
oavó de 451,000 oabeaaa en 1899, á 
335.009 id, en 1903, durante cuyo úl-
timo año aumentó algo la importación 
de toros y v^aaa para crigj de donde 
resulta que la importación de las reses 
destinadas al matadero, bajó en cerca 
de 20 p § en 1900, comparado con el 
año anterior v es probable que la dife-
rencia en 1901 sea mayor ano. Ingla-
terra está interesada en que continúe 
eo Coba la eaoasez de ganado porque 
favoreoe á Honduras y algunas de 
sus colonias. 
No obstante ser el ganado destinado 
á cria la parte m^s importante, es la 
quémenos representa en la importa-
ción. Según datos sacados del antea 
citado informe, la riqueza ponuaria de 
Onba se avaluaba en 1891-92 en 
£1.214,000 equivalentes á mas de seis 
millones de pesos en oro, cinco veces 
el capital que se invirtió en dicha in-
dustria á la terminación de la anterior 
insurreodón, unos doce años antes. 
Este resultado demuestra evidente-
meate las enormes gdftí»noias que pue-
de proporcionar en Oaba la la indus-
tria pecuaria, cuando está fomentada 
con orden y sujeta á reglas cientí-
fica^ por cuya razón es tan remunera-
dora, á pesar de loa quebrantos á que 
está expuesta, como las del azúiar y 
del tabaan; siendo la mayor cortapisa 
con que tiene que luchar para desarro-
llarse la ínoertidumbre respecto á la 
situsoión política de la isla; pero es 
realmente sorprendente que hombres 
de recursos y energía ee hayan dedi-
cado preferentemente á importar ga-
nado para el matadero en vez de em-
prender en la cría del miatno, que ha-
bría seguramente de proporcionarles 
ganancias mucho mayores, en vista de 
la buena demanda y altos precios que 
alcanzan no solo los bueyes para tiro 
y las vacas lecheras, sino también las 
reees criadas en el pais para la ma-
tanza. 
Recordarán nuestros lectores lo con-
ttaprcducentes que fneron las tentati-
vas de importar bceyes y vacas para 
repartirlos entre los campesinos pr> 
á i m , CORTOS Y F A R á NINA 
Por el vapor SAINT GERMAN se han recibido ios úl t i -
mos modelos de SOMBREROS para Sañoras y Niñas, 
V e s t i d o s de p a i l l e t ; encajes y otras clases 
En BOAS hay gran variedad y todas son del mejor gusto. 
BLUSAS de seda, GALONES y aplicaciones. 
O S X B D P O l O l , T E l L E J F O I s r O 6 E 
C 2Ü3 Bit, 4a 12 i i ü - l » 
S M P H E S A . D E V A P O R E ! 
D E 
3 I E N B N 3 D B Z Y" 0 0 
DE CIENFÜEG0S. 
E B V A P O R 
Desde esta fecha y basta nuevo aviso, suspende este vapor los via-
jes qus daba los domingos desde B a t a b a n ó á J á c a r o , con escalas en 
Oienfuegos, Casilda y Tunas . 
Habana, Febrero 20 de 1902. 
rg-S E n 
Con privilegio exclusivo de invención. 
Dicha cocina es por tá t i l ; no produce humo, ceniza, hollín, n i calor a l ex-
terior en absoluto,- se enciende y apaga por si sola in s t an tánea y automdti-
camente; 2)os6e depósitos para agua hirviendo; está también dotada de apa* 
ratos de calefacción jyor circulación, por medio de los cuales la cocina mis-
t ñ a lleva au tomát icamente por cañer ías dispuestas a l efecto, agua caliente d 
las banaderas, tocadores, lavabos, fregaderos, etc.; posee asi mismo hornos 
con distintos grados de calor para confeccionar toda clase de asados, paste-
les, dulces, etc., y estufas para impedir que se enfr íen los alimentos ya con-
confeccionados; su manejo es tan sencillo, que puede ser manipulada por u n 
n i ñ o y ta l su elegancia y belleza que puede f igurar airosamente entre los 
m uebles de mayor lucimiento; y finalmente, todas estas ventajas se obtienen 
mediante el gasto diar io de tres d doce centavos de carbón, según t a m a ñ o , 
üebiendo hacer observar que las que consumen doce cen tavos diarios de car. 
hón , son las destinadas d hoteles y otras industrias similares. 
E n el depósito hay una cocina instalada para hacerla funcionar d la 
vista del público» ^^••Í :; -v. 
Depósito general: Muralla 75. Gerardo Villanueva. 
1207 
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bres, quienes, en machas ocasiones, se 
negaron á recibir loa que Ies había to-
cado en saerte, por las pésimas ooadi-
oiones en qae se hallaban, á pasar 
del elevado precio qae se hatíía paga-
do por ellos en el extranjero. 
Calcúlase qae el número de reses 
vacunas que había en la Isla á la con-
clusión de la última guerra, apenas 
alcanzaba á 200 000 cabezas v qae »ho. 
ra samarán próximamente 800,000, nú-
mero relativamente oarto, si se oom 
para con los dos ó tres millones que 
había en el Oamagüey solamente, por 
los años de 1894 95. 
E n aquella época nadie pensaba que 
jamás tendría (Juba necesidad de im-
portar ganadoj pero lo cierto es que 
como los potreros han quedado vaeios, 
la industria pecuaria ofrece campo ili-
mitado y ganancias segaras ai hombre 
inteligente y trabajador que quiera 
emprender en ella". 
fl los acísedoíbs de la OipüiacÉ 
H a b i é n d o s e dirigido al que fué 
ú l t i m o Presir-eate de la extinguida 
D i p u t a c i ó n Provincial de la H a 
baña, algunos de los acreedores de 
e-e cuerpo,—cuyos crédi tos se ha-
llan garantizados por el Tratado 
de Par í s ,—á fin de organizar las 
gestioces c o a d u c e n í e s al cobro, se 
les convooa para una r e a n i ó n que 
í e ce'ebrará en los salones del Oa 
sino E s p a ñ o l de 'a Habana m a ñ a 
na, domingo, á las dos de ia tarde. 
r e p s i í i t e 
U M os O H 
No con alegría, sino coa la pena na-
tural en el patriota que nunca causó 
mal á s u patria, saco á laz los errores 
y desaciertos de los políticos de mi 
país, abrigando el íntimo convenci-
miento de qae la verdad sólo bienes 
puede proporcionarnos. 
De conformidad con su habitual co-
rrección, los americanos no n^s impu-
sieron la enmienda Piatf; coa pacien-
cia digna de la traso* ndeuoia del 
asunto, esperaron á que la legítima re 
presentación del pueblo cubano la acep-
tara. 
E s digno de notarse que la Oonven-
ción que la aprobó, ee componía (ex-
ceptuando al eeüor Giberga) exclusi-
vamente de*revolucionarios eubaaoa. 
Y claro es, que uoa vez aceptada, ea 
de necesidad cumplirla y llevarla á la 
práctica. 
Para comprender si esta empresa ea 
árdua y oomplej*, basta saber que en 
ocho artículos, ha oondensado el Ooa-
greso de los Estados Unidos tanta so-
beranía y tantas atribuciones, como 
España eo cuatro siglos publicando re-
copilaciones, leyes da Indias y Oonatl-
tnoiones. 
Por esta razón es del género Cándi-
do decir que los americanos se van: 
el pueblo que aceptó esos ocho ar-
tículos no puede decir que lo deja el 
que se los propaso. 
Estamos acostnrobradoa á que H<»n<í. 
ña en tiempo do paz mantuviera aquí 
un fuerte ejército, y no comprendemos 
qae se gobierne de otra manera. 
La proximidad de Ouba á los Esta-
dos Unidos hace innecesario que estos 
tengan un considerable ejército en 
tiempo de paz, que apoye su política; 
cuando lo necesiten, inmediatamente, 
y gracias á la vecindad, dispondrán 
del que haga falta. 
Contando los Estados Unidos con 
las espléadidas estaciones navales que 
aquí piensan establecer, en la paz no 
necesitan de más fuarza para gobernar 
á Onba. 
EQ ios ocho artículos de la Enmien-
da Piátt están iaoluídas las estaciones 
navalée; pero no hay que alarmarse: 
la áimsión de mandos ea cuestión nimia 
en el ¡gobierno civil ó territorial de los 
astados Unidos. 
LoS otros siete artículos son los que 
jttracjfcerízan el régimen civil. 
Djs procedimientos podrían seguir-
ae para que loa Estados Unidos hicie-
ran efectiva la soberanía de que dis-
ponen en Ouba. 
Por el primero, que sería may engo-
rroso, tendríamos en Ouba tantos su-
pervisores, como actos da gobierno y 
legislación pudieran infringir, en con-
oepto de loa Estados Unidos, loa ocho 
artíouloa de la famosa Enmienda. 
A este sistema de difícil aplicación 
se refería una noticia que circuló por 
la prensa, dando por aeguro el nombra-
miento de tres supervisores para 
Oaba. 
Uno para lo legislativo, otro para !o 
judicial y otro para lo ejecutivo. 
E l mejor es nombrar un Gobernador 
qae nersonifique la soberanía america-
na, y vele por ana prerrogativas. 
Este fancionario sería á la aatono 
mía americana ó gobierno civil, lo que 
el general Blanco fné á la autonomía 
española. 
Bntónoes, jqné papel desempeñará 
el Presidente de la Üepública cubana? 
Menor, pero macho menor, que el de 
D. José María Gálvez y sus Secreta-
rios ea el Gabinete autonomista. 
No es mi propósito comparar la au-
tonomía española con la americana; 
pero Conviene tener presente, que nin-
núu mandato del Gobernador General 
español podía llevarse á ef̂ oto si no lo 
refrendaba un Secretario del Deapa-
oho, que era el responsable: y segara-
menta que el Gobernador General ame-
ricano no pasará por esta aminoración 
de facultades. 
Nada ee dice del nombramiento de 
este representante, pero ea incaestio-
nabío que hace falta; es un funciona-
rio cObaLitáoional de Ouba, oonseouen-
cia legítima de ser hoy la Enmienda 
Piatt ley fandamental de Onba. 
¿Prescindirán los Estados Unidos ds 
este fancionario en gracia á 1» mucha 
confianza que Ies inspira la lealtad del 
Sr. Estrada Palma? 
No lo oreo. E l Oongreao Americano 
no puede renunciar al veto y gobier-
no de sus territorios; además, son po-
OÍÍS todas las precanciones que se to-
rnen para oamplir fielmente las impor-
tantísimas obligaciones que loa Esta-
dos Unidos asamieron en el Tratado 
de París. 
Loo. E N R I Q U E OASÜSO. 
la flB M m . 
Se nos participa que en Junta gene-
ral celebrada el dia 13 del actual, to-
maron posesión de ana cargos los se-
ñorea electoa para formar parte de la 
Directiva que ha de regir dicha socie-
dad durante el corriente año. 
L a Directiva de la "Lonja de V í v e -
res** para 1902, queda constituida en 
esta forma: 
Presidente, don Endaldo Romagosa, 
Vicepresidente, don Pedro Linde-
ras. 
Oontador, don Jesús Ohiooy. 
Tesorero, don B'ías Miró. 
Vocales, don Faustino García Cas-
tro, don Ramón Pérez, don Manuel 
Muñlz, don Hilario Astorqui, don 
Francisco Villaverde, don Juan del 
R o, don Mateo Ool), don Santiago 
Armor, don Julián Bonaohea, don Ju-
lián Pérez, don José Bacardí, don Ra-
món Fernández, don José Sisniega, 
don Ezeqniel Oarnioer, don Federico 
Mnniátegui, don José Balcells yBosch, 
don Manuel Salceda, don José García 
Fernández, don Augusto Blanch, don 
Luis Rodríguez. 
Sapientes, don Cándido Sierra, don 
Ramón Blanco, don Andrés Pérez, don 
Salvio Rabel!, don Juan Bgnidazu, 
don Francisco Ezqnerro, don Andróa 
Lamigueiro, don Julián Izquierdo. 
Secretario, don Juan López Seña. 
Oomisión de arbitraje, don Endaldo 
Romagosa, don Ramón Pérez, don B -
líaa Miró, don Salvador Oooa, don 
Faustino García Oastro. 
Suplentes, don Jesús Ohicoy, don 
Santiago Armor, don José Sisniega, 
don Augusto Blanch, don Manuel 
Salceda. 
Deseamos á todos mucho acierto y 
macha prosperidad á la importante 
corporación. 
LA CAUSA u í m m 
L a vigésima novena sesión del juicio 
oral de esta causa, se efectoó ayer, ha-
biendo comenzado á la una menos cuar-
to de la tarde. 
E l Fiscal, señor Hevia, contioú) eo 
el uso de la palabra y lea una carta 
que ea 27 de enero de 1899 dirigió 
Rathbone al Post Master General ha-
blándole sobre la conveniencia de la 
adopción á Oaba del sistema postal 
de los Estados Unidos, que á su juicio 
es el mejor. 
También lee, para demostrar las re-
laoionea oordialea que existían entre 
R ithbone y Ravees, laŝ  cartas que el 
primero dirigió al Administrador Ge-
neral de Correos de los Estados Uni-
dos, dioiéndole que Réveea era muy 
competente en la glosa de laa oaentas 
postales y al Secretario Auxiliar de la 
Guerra pidiéndole aumento de sueldo 
para Revees, por ser nn hombre hábil, 
enérgico y concienzudo. 
Ignal intimidad—agrega el señor 
Hevia—existía entre Revees y Neely, 
aunqae de estos no figuran cartas en 
el proceso, pues no resoltan tan afi-
cionados á la correspondencia episto-
lar como Rathbone. Ellos tres tenían 
una liga de constante trato. 
E l visie de Neely á loa Estados Uní-
CiBA DI RECIBIR LA GEAN P^STIEIA 
PREOIOSÍDADES en calzado para niños de todas edades de los siguientes colores: 
• Azul, Eosa, Blanco, OEO y A Z U L , Panzó, Granate, Azul-Prusia, Marrón, 
además de amarillo, glace y charol. 
Hay Polonesas, Zapatos é Imperiales. CORTES NUEVOS. MODELOS 
OEÍGINAL-ES y EXCLUSIVOS DE ESTA CASA. 
121 C A L C A D O m á s f i no y de mejor gus to lo r é c i b e 
O 311 alt 4a-l5 
i d a S © E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U B A . T I V A , V I G O R I Z A N T E "ST R E C O N S T I T U T B N T B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
C 203 a y d 1 
dos eo 28 de Abril de 1900, al tener no» 
tioia de qae sa oficina iba áaer objeto 
de ana investigación verdad, faó ana 
verdadera faga. 
Oon la qnema de los sellos sobrecar-
gados se tenía el propósito de fraguar 
y se fragaó an plan, para ocultar las 
malversaciones realizadas en Oorreos. 
Bo esta cansa la prueba ha resalta-
do tan completa, que pocas veces se 
obtiene en causa de análoga naturale-
za, pues se ha logrado averiguar de un 
m)do oonolnyente el destino de gran 
parte de la cantidad malversada. 
L a prneba no puede ser puesta en 
duda, pues no estribado en el dicho de 
nn testigo sino en el de varios y en los 
docamentos ocupados. 
Laa cantidades que ha podido averi-
guar defraudó Neely,son las signientee: 
Se le encontraron en su poder, al ser 
detenido en los Estados Unidos, 6 502 
pesos 18 centavos; entregó á Revees, 
al embarcarse para dicha repúblioa, 
4 600 peso»; tenía depositado en el 7o 
Banco Nacional de New York 8,634= 
pesos 12 centavos; en el Banco Nacio-
nal de Munoire 43,401 pesos 85 centa-
vos; en el North American Trust 12,182 
pesos; pagó á la American Ola y, por 
maquinarias para la ((Havana Brick 
Oompany", 6,418 pasos, y por giros 
postales ó la "Westh Indian'', de Ba-
racoa, 12,291 pesos. 
Todos esos depósitos y pasroa loa hi-
zo Neely á partir del aüo 1899. 
E l Fiscal hace notar que el total de 
las referidas partidas asciende á 91,049 
pesos 15 centavos, cantidad muy apro-
ximada á los cien mil pesos que se 
dijo había hecho Neely en Onba. 
Agrega que en este caso el rumor 
público ha tenido sólido fundamento 
y que la situación de Neely, antes de 
ser empleado, era bien crítica, pues 
solo tenía tres ó cuatro efectos mue-
bles, cayo importe no ascendía á dos-
cientos pesos. 
Neely solo pudo adquirir legítima-
mente, como empleado de Oorreos, 
3,421 pesos por sueldos y dietas. 
A Rathbone ee le ha sacado ana 
cuenta análoga ^ la de Neely. E n 30 
de Marzo de 1899 dirigió nna carta al 
Fost Master General da los Estados 
Unidos, dioiéndole que no tenía un 
centavo, y en 3 de Julio del propio 
año le eacribió otra pidiéndole aumen-
to desueldo. 
Rathbone hacía una vida faotuosa, 
y en 11 de Septiembre de 1899 des-
pués de la quema de loa sello» sobre-
cargados, satisfizo un pagaré de 3 205 
pesca 15 centavos. 
Las cantidades que legítimamente 
pudo percibir T>or sus sueldos y dietas, 
ascendían á 7 599 pesos 17 centavos y 
está probado que gastó 11,532 pesos. 
E l Fiscal cree demostrada la exis-
tencia del fraude de 122,000 pesos y la 
participación de Rathbone, Neely y 
Revees. 
A renglón seguido ee ocupa del se-
gundo hecho que constituye la acusa-
oióo, ó sea el referente al pago de 
sueldos duplicados, cuyo importe se 
apropiaron Neely y Revees, no ha. 
biéndose demostrado lo mitmo respec-
to de Rathbone 
Trata después de los chequea de la 
Ooíiipaílía del Gaa y de M. Rniz y Oora-
de R. Cruséllas, ^ 
PARA LOS MCUHQS 
M03[SIll[![LlCIGSiiy[SijyiSIIIlSl 
Be mlñ en todas las Farmacias j 
o227 
de Víveres finoi 
1 Fb 
EL JEREZANO 
14. c a r a c o l e s d a p o r u n a r a -
c i ó n y e ¡ q u e t e n g a l a s u e r t e 
q u e e n l a s u y a c a i g a n 15 l e 
r e g a l a U N C T E N T E N . 
H a y c u b i e r t o s á 4 0 c e n t a v o s 
y a b o n o s d e s d e $18. 
Prado y Virtudes, Teléfono 556. 
C O R S E T S 
Sedería, Perfumería, 
Sombreros 
y Novedades de París. 
DE 
M a r í a L a c a l l e . 
Bl único C O R S E T R E C T O , 
E L E G A N T E Y COMODO eo 
ol que haoe María Lacalle. 
A O ' Q I A R 8 2 
entre 




Sábado 22 de febrero de 1902. 
F U N C I O N C O R R I D A 
& beneficio de la Sociedad edificadora de oaiaa para 
obreros 
L A C L E C H E R I E . 
A. laa ocho 
Frimero, E l lainete lírioa 
L a ¡Revo l tosa 
Segando. E l boceto lírleo-dramátloo 
S o l o r e t e s / 
G R A N 
TJ 3<r c i o i r 
BE ZIEZÜ 
COK, I 3D 
1 Fb 
Tercero. L a larrnela 
La Alegría de la Huerta 
Precios por toda la fnución 
eniiéi...,, $io oo 
Palcos g oo 
Luneta con entrada l 50 
Botaca COB idem 1 50 
Asiento tertulia 0 8) 
Idem paraíso o 70 
Entrada general , o 93 
Idem <S tertulia , , , , o 5Ü 
J J A A U K I U Ü K L A J T l A K a ^ A — ^ » f e r o 2 2 de 1902 
pftflía por efectos da esoritorio y con-
eldera responsables de la falsedad del 
último, á Kathbone, Neely y Eevee?. 
Otro heoho qae oonstitaye la acusa, 
olón del Fiscal es el referente á las 
cuentas misceláneas, que comenzó á 
tratar ayer, momentos antes de levan-
tarse la eesiéD, á las cuatro y me-
dia . 
Hoy, pues, continuará el señor Hevia 
tratando del particular. 
C O O O T Sanitafio tenacioíia 
Los señores Delegados extranjeros 
Be embarcarán el lunes por el vapor 
americano y el Comité Organizador 
ruega á los señores Congresistas que 
se quieran unir á la Oomisíóa de seño-
ritas que con él concurran á despedir-
los, ee sirvan reunirse en el muelle de 
0*balletí9, á las dos de la tarde, pa-
ra tomar los vaporoitos que con la mú' 
eíoa facilitada por el Alcalde Munici-
pal, los conducirá al vapor que deben 
tomar los Delegados. 
EH LA EIA.DE VI&O 
Vigo 1(3 f6,30 tarde) 
E n t r e jei teros y t ra ineros . - F r e -
cneotes colisiones.—c nce t r a i -
neras apiesadaapor pescar den-
t r o de l í m i t e s . 
Desae hac9 algún tiempo vuelve á no-
tarle constan e agitación entre jeiteros y 
traine os, s endo raro el dia que no hay ai-
gura colisión entre ambos bandos, menú 
ceanio despedradas y hasta disparéndcfe, 
al decir de varias personas, algunos tiros. 
Aytr ocurrió tn el mar y entra unas lan-
chas dé traíña y otras de jeito, una gran 
colisión, de la cual parece ^ue lesultaron 
algunos herido?. 
Con este motive, loa tripulantes de las 
traineras piden á los propietarios que los 
provean de armas para defendeise, lo cual 
hace temtr que, agravada la eltuación, se 
puedan proane r más serios y lamentables 
dis urbios. 
La comandancia de Mariaa instruye su • 
iraria por habérsele denunciado una su-
pneata faUa de vigilancia en la ría. 
A esta sal ó ho, el cañonero "Temerá??©'' 
qo* ha regresado con once traineras apror 
ead s per haberlas hallado pescando den-
tro de los límites prohibidos. 
La comai daneia ha ordenado 'a venta 
de la sardina cogida en las embarcaciones 
apresadas, para distribuir su producto en-
tre lo» Asilos Benéficos y los pobres de so 
lemnidad. 
Además de eilo, á loa patronos 89 hs im-
pondrá una mulla. 
E N CADI2 
Cádiz 20 (6,20 tarde ) 
^ 1 "Pa t r i c io S a t r ú tegui".—Doce 
n á u í r a g e s de u n baxco es¿ssñol . 
Hoy ha regado á este puerto el "Patri-
cio Satrúétegui", que trae doce náufragos 
del vapor "A^mestís", de la mátricula de 
Bilbao, que fué echado á pique el 15 de 
Diciembre, á la altura de Filadelfia, por 
un vapor inglés. 
El "Sat'ústegui" recogió en Nueva York 
los á náufrf gos. 
Estos son; dos maquinistas, tres agrega-
dea, tres paleios, un fogonero, dos marine-
ros y un camarero. 
Los restantes náufragos del "Armestis" 
marcharon á Liverpool. 
CHCGÜB DE TRENES 
León 20 (12 tarde.) 
El tren mixto que se dirigía ayer á As-
turiss chocó en Pola de Gordón con varios 
vagones de otro tren que estaba haciendo 
maniobras en dicha estación. 
De este úitimo tren descarrilaron el tén-
der y dos vagones. 
Del misto la máquina y dos coches. 
Siete viajeros que ocupaban estos coches 
eufríeron heridas, afortunadamente no de 
gravedad. 
Fueron curados por el médico de la Com-
pañía de servicio en la estación de Miran-
da. 
Los viajeros transbordaron á otro tren, 
continuando eu viaje. 
L» vía ha quedo hoy libre. 
EN ALCOY 
U n teatro incendiado 
Alcoy 20 (1,25 tarde ) 
Esta madrugada á la una próximamente 
declaróle un terrible incendio en el teatro 
Cervantes de esta ciudad. 
Hubo anoche función en dicho teatro, 
asi-tiendo unas trescientas personas. 
JSepresenióse el drama titulado "El hijo 
del verdugo'', finalizando el espectáculo 
con el estreno de una graciosa pieza valen-
ciana. 
A las doce menos cuarto acabó la fun-
ción, desfilando el páblico sia que ee ad-
virtiese nada anormal. 
El conserje retiróse á «us habitaciones, 
donde permaneció hasja cerca de la una de 
la madrugada. 
Cuando se disponía á acostarse oyó ruidos 
extraños dentro del edificio. 
Salió á enterarse de lo qae ocurría, no-
tando cen el natural terror que el teatro 
estaba ardiendo. 
Dió voces de alarma, acudiendo varios 
vecinos, las autoridades y la brigada de 
bomberos. 
Con gran denuedo aprestáronse todos á 
eofocar el ÍLCendio que amenazaba propa-
garse á los edificios contiguos, lal era la 
vio'encia de las llamas. 
El teatro quedó destruido en menos de 
una hora, sin que los desesperados esfuer-
zos de los que con riesgo de sa vida traba-
jaban para extinguirlo dieran otros resul-
tados que el de localizar e\ incendio. 
Alcoy 20 (1,25 tarde.) 
Se desconoce el origen del incendo, supo-
niéndose que se inició en el escenario y que 
ee propagó con increíble rapidez, debido á 
que, asi como en dicho sitio, en los palcos 
y en los asientos de las galerías la techtn-
b e era de madera. 
Por fortuna no han ocurrido desgracias 
personales. 
El teatro Cervantes Citaba emplazado 
en la parte interior de la casa número 20 
de la calle de Santa Marta. 
Podía contener hasta unos quinientos es-
pectadores. 
UNA LOCURA 
Positivamente que para esta estación 
de bailes, joh/orio, torio a legr ía y satis-
facción, jmra comptemento d tanta d i -
cha es indispensable un calzado cómo-
do, elegante y barato Merece la pena 
ver las lUtitnas novedades recibidas en 
toda clase de pieles de color y negras 
especialmente en charol de fabr icación 
especial de esta casa d j n ecios suma-
mente baratos. 
B7, OBI31PO, S7 
esquina á Aguiar, 
T e l é f o n o 513 H a b a n a 
Sólo daban representaciones durante la 
temporada de invierno algunas compañías 
formadas por los obreros adeionados al 
arte de Talía. 
El público que asistía á estas artísticas 
veladas componíase casi exclusivamente 
de elementos pertenecientes á la clase 
obrera. 
Solamente dos puertas daban acceso al 
teatro; por lo tanto, es seguro que de i n i -
ciarse el incendio durante la representa-
ción hubieran ocurrido mnchíeimaa desgra-
cias. 
LA CATASTROFE 
DE PONT DE VILOMABA 
NUEVOS DETALLES 
D i s p o s i c i ó n de la f á b r i c a . - C u a d r o s 
ds horror.—Haridos y muertos.— 
tJn d s t a l i » . 
Recibimos nuevos detalles de la terrible 
catástrofe ocurrida el día 18 del corriente 
en la fábrica que el ár. Jo ver tiene en Pont 
de Vilomara. 
La fábrica del Sr. Jover formaba man-
zana con la del Sr, Regordosa, que sólo es-
taban divididas por una medianería. 
La primera era de dos pisos y tenía fren-
te á la puerta de entrada tres calderas. A 
la Izquierda estaba la carbonera y una es-
calera de hierro por donde se subía á uno 
de los talleres. La escalera resultó des-
trozada, y sobre el techo del taller caye-
ron enormes pelruscos y trozos de calde-
ra, que produjeron su toíal handimiento, 
lesionando á los diez operarios que trab a-
jaban en él. 
En el primer piso habla unas treinta 
obreras, comiendo unas y preparándose 
otras para el trabajo do la noche. Apenas 
se dieron cuenta de la explosión. Al sen-
tir el estruendo hundióse el pavimento, 
quedando sepultadas entro los escombros. 
Seis murieron en el acto. Horroriza des-
cribir el cuadro que presentaban las vícti-
mas. Una teníi la cabeza dentro de un 
hornillo de la cocina, estando horribie-
msnte desfigurada. Otra tenía medio cuer-
po fuera de loe escombros y aparecía con 
un cuchillo en la mano derecha y un peda-
zo de pan en la izquierda; la boca contraí-
da y la expreaióu del rostro demostraban 
loa tremendos dolores que pasaría esta in-
feliz obrera. 
Otra délas víctimas estaba estrangula-
da y traía un pedazo de paa en la boca y 
la cabeza casi aplastada. 
A los pocos pasos se encontró el cadáver 
de otra mujer, medio tendida, con los ca-
bellos sueltos, los brazos convertidos en 
masa informe y la cintura debajo de una 
piedra enorme. 
Al saberse en el pueblo la noticia de la 
espantosa catástrofe, todo el vecindario, 
loco de dokr, dando gritos, con faroles ó 
hachas de viento, acudió á remover los es-
c mbros en busca de seres queridos ó para 
salvar á los desgraciados obreros que aún 
se encontraran con vida. 
Es imposible describir las escenas de do-
lor que allí se desarrollaron. 
De una especie de hueco formado entre 
las ruinas extrajeron á una joven grave-
mente herida, luego á otra y minutos des-
pués á dos má3. A corta distancia alguien 
creyó oír lamentos ó quejidos y con efecto, 
removióse parte de los escombros y se con-
siguió extraer á un obrero que tenia gra-
ves hondas. 
Los últimos cadáveres extraídos son los 
de Josefa Lloret, Josefa Guralt y Francisca 
Coell 
Continúan en el mismo estado de grava-
dad los obreros heridos Valentín Santama-
ría, Juan Bombey, María Trullas, Marga-
rita Prunes, Ramona Alaveüra, José Serra 
y María Prunes. 
Un detalle. Las ruedas de la maquinaria 
de la fábrica fueron lanzadas á más de 50 
metros de altura y á enorme distancia. 
DON JAIME 
Súigera ineioría—Llegada á. Niza de 
"Don. Carlos y D o ñ a Ber ta . 
Los últimos telegramas recibidos por E l 
Correo Español, dicen así: 
"Niza 20 (9,30 m.)—La fiebre ha bajado 
á 38 grados. 
El estado general es mejor que ayer,— 
Eelayo." 
"Barrio y Mier, Madrid. 
,,Niza 20 (8,50 )—Señores llegaron; fie-
bre bajado bastante; estado general me-
jor.—Sacanell." 
Otros telegramas dicen que D. Carlos y 
su esposa han ido á Niza previa autoriza-
ción del gobierno francés, el cual no ha te-
nido inconveniente en concederlo en aten-
ción á las tristes- circunstancias que lo jus-
tifican. 
D a a operac ión quirúrgica 
París 22 
Los periódicos de hoy publican el siguien-
te despacho de Niza, fechado esra madru-
gada: 
"Don Jaime ha sufrido una operación en 
ia tráquea, realizada con toda felicidad. 
El enfermo sigue mejorando. 
Don Carlos de Borbón saldrá hoy ó ma-
ñana de Niza, si el estado de su hijo conti-
núa siendo satisfactorio.'7 
e 284^ 13 f » 
U N I Ó N M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
Esta simpática Oorporaoióü qae tan-
to se interesa por el bien de sne aso-
ciados, ha Eolioitado de la Alcaldía Ma-
nicipal qae para solemnizar la elección 
del primer Presidente de la República 
Oobana, condone todas las multas im-
puestas á ios industriales por infrao-
oión de las ordenanzas. 
COMPAÑÍA M E R C A N T I L 
Eahana, Febrero 22 de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A MARINA 
Habana. 
May señor mío: 
Sírvase insertar en sa ilastrado pe-
riódioo el sigalente anancio: 
Compañía Mercantil de la Habana, 
Monserrate 51, Habana. 
AVÍÍO. 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros socios y del público en general, 
que habiendo salido na suelto en la 
prensa respecto á las cooperativas, 
participo, como Direotor de esta Oom-
pañía, qae la misma está registrada 
en el Registro Mercantil y legalmente 
autorizada para expender sus mercan-
oancías á plazos por medio de clubs. 
Soy de usted con la más distinga!• 
da consideración, 
Director, P. Y. Znyas. 
0 DE m u 
M í CABEME 
i m m m SÜRTIBO 
SOMBREROS señora y niños. 
VESTIDOS, CORSETS. 
M é 7 4 : . 
Telefono 1940. 
oficialas de r-e necesitan bvieaaa vestidos. 
o 175 Eu. 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D 
Habana, Ouba, Febrero 21 de 1902. 
Sr. Director del D I A E I O B E L A MARIÍTA, 
Presente. 
Señor: 
Este Departamento quedará muy 
agradecido si Vd. se sirve publicar la 
siguiente carta en una de sus más pró-
ximas ediciones: 
"Todos los Inspectores que perte-
nezcan al Departamento de Sanidad 
están provistos de chapas con sus res-
pectivos números, y también llevan 
una carta en Inglés y Español, por la 
cual se demuestra su autorización pa-
ra entrar en las casas con el propósito 
de su inspección, dorante las horas de 
trabajo de este Departamento, ¡as cua-
les son desde las 8 á las 11 a. m. y de 
las 12 á las 4 p. m. 
A todos los Inspectores se les ins-
truye que enseñen sus chapas y cre-
denciales, cuando se soliciten por los 
inquilinos ó dueños de casas. 
L a brigada encargada de verter pe-
troleum, con el objeto de desinfección, 
está también provista de sus chapas, 
las cuales han de ser asadas en la par-
te de afuera de sus levitas, oonformd á 
un ajuerdo tenido con el Departamen-
to de Policía. 
Cualquier persona que intentase en-
trar en cualquier casa con el propósito 
de hacer una inspección Sanitaria, y 
no enseñase ni la chapa ó la credencial 
que lo autorizan para ello, deberá ser 
Inmediatamente participado á la Poli-
cía, quien procurará sa arresto y refe-
rirá el caso á este Departamento." 
Le suplicamos respetuosamente que 
tenga la bondad de publicar la ante-
rior carta, para beneflolo del público, 
de manera que se pueda saber que to-
dos los Inspectores de este Departa-
mento están provistos de una chapa y 
credenciales para que puedan ser d i -
ferenciados de los impostores. 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
J . Hading, 
E l Oficial Ejecutivo. 
E N H O R A B U E N A 
Se la damos muy afectuosa á Duestro 
qneridoaroigo don Guillermo Patter-
«on por su merecido nombramiento de 
Registrador de la propiedad de Man-
zanillo. 
Dadas las condiciones de ilustración 
y honradez que adornan al joven letra-
do, no ha podido ser más acertado di-
cho nombramiento. 
Dentro de breves días partirá á ha-
cerse cargo de su destino, y le desea-
mos en su desempeño toda suerte de 
prosperidades. 
E L D O C T O R R O D R I G U E Z 
Hoy, 22 sale con dirección á México 
el acreditado facultativo dootor don 
Adrián Rodríguez, dejando sa clínica 
y escogida clientela á cargo del cono-
cido profesor doctor don Arturo San-
sores y García, hasta su próximo re-
greso, que será en Agosto del presen-
te año. 
ü n feliz viaje deseamos al ilustre y 
querido doctor Rodríguez, haciendo 
votos por sa retorno próximo. 
Bí dootor Sansores empleará los mis-
mos métodos y procederes que ha em-
pleado el Dr. Adrián Rodríguez. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
E l miércoles llegó á Gienfoígos, el 
crucero "Baífalo," que saludó la in-
signia del almirante. 
No faltan, pues, más que el blindado 
"Indiana," y el crucero "Olympia," 
para que se complete la división que 
se ha ordenado se reasa en aquel puer-
to para de allí ir á cumplir órdtioea de 
eu Gobierno, oreyóndose se dirija á 
Oolombia. 
E N H O R A B U E N A 
Se la enviamos á nuestro amigo don 
Adolfo González y á sa distinguida 
esposa, por la satisfacción que eepe-
rimentan al ver á sa hijo Angel com-
pletamente restablecido de la grave 
enfermedad qae puso en peligro ea 
vida. 
Les cuidados de sos amantes padres 
y los conocimientos médicos del doo-
tor don Cándido Hoyos, han dado tan 
satisfactorio resaltado. 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a que ha de regir los destinos de 
la sociedad £ 1 Frcgreso, de Guanajay, 
durante el año actual es la siguiente: 
Presidente.—D. Serapio Pedroso, R . 
Vice.—D. Francisco Ohávez. 
Seoretario.—D. Vicente Silveira, 
Vice.—D. Ambrosio Diaz-
Tesorero.—D. José Inés Pedroso. 
Vice.—D. Cristóbal Valdép. 
Vocales.—D. Candelario López, R.j 
don Manuel Cuesta, R.; don Leopoloo 
Pedroso, R j don Justo Pedrosoj don 
Luis Cárdenas, R,; don Bleaterio Pe 
droso, R.; don Angel Ortega, R.; don 
Doroteo Diaz? don Anaoleto Villavi-
cénelo,"don Simón Guate, don Clemen-
te Home, y don Julián Franquía, R. 
S E N A D O R 
L a convención provincial del parti-
do nacional acordó anoche la designa-
ción del licenciado don Adolfo Caballo, 
para Senador por la provincia de la 
Habana en el puesto que, por renun-
cia, deja vacante el dootor Diego Ta-
mayo. 
B E N D I C I Ó N D B ÜNA B A N D E R A 
A las cinco de la tarde de hoy se 
efectuará en la casa, calle de Inquisi-
dor núm. 19, la bendición dé la ban-
dera de " E l Bri l lanW B . B . O. 
Damos las gracias por la invitación 
que para dicho acto se ha servido re-
mitirnos el Seoretario del citado club, 
nuestro amigo don Francisco del Cas-
tillo. 
" E l Brillante" jugará mañana en 
los terrenos del olub "Patria" en el 
Cerro. 
P E T I C I O N 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha pedido al Seoretario de Justicia 
que se exima de la obligación de guar-
dar en el Corral de Coüsejo animales 
depositados de orden judicial. 
P A T R A Í I A S 
L a noticia publicada ayer por algu-
nos periódicos de la tarde referente á 
un secuestro perpetrado por don Agus-
tín Gomarán, en la persona de don 
Alberto Gómez Alonso, es ana pura 
patraña, puesto que, según nuestros 
informes, lo que el señor Gomarán 
hizo fué, secundando los deseos de so 
suegro—tío del enfermo—conducir á 
aquel á la Quinta de los Dependien-
tes para que en ella sea atendido en 
la enfermedad que desde hace tiempo 
viene padeciendo. . 
B a cuanto á que en la referida Quin-
ta es mal atendido el paciente señor 
Gómez, es pura invención de uno de 
los periódicos aludidos, puesto que, 
como todo el mundo sabe, en la Quin-
ta de los Dependientes, al igual que 
en las demás de sn índole, los enfer-
mos son atendidos con gran solicitud. 
M A N I F E S T A C I Ó N E S C O L A R 
L o s niños que concurran á la mani-
festación escolar que se celebrará en 
el Malecón el lunes 24 del corriente, 
serán obsequiados por el Ayuntamien-
to de la Habana con anos preciosos 
souvenirs, qae ostentan los retratos de 
Estrada Palma y Esté vez Romero, en-
tre los pliegues de la bandera cubana. 
Tienen la forma de un botón grande, y 
el hecho de ser de metal y el dibujo en 
colores esmaltados, hará que sean de 
gran duración y el que pueda perdu-
rar la memoria del importante acto 
que simbolizan. 
E l señor Oasaus pnede sentirse or-
golioso de haber sabido presentar ob-
jeto tan adecuado al fin referido, y el 
Ayuntamiento de la Habana de haber-
lo elegido. 
A L C A L D E D E B A R R I O 
B l Ayantamieato de Güines ha sido 
autortorizado para establecer una 
Aloa ld íade Barrio en el suprimido tér-
mino municipal de Guara. 
P R O R R O G A 
H a sido prorrogado por quince días 
m á s el plazo señalado á los señores don 
Alberto B. Diago y don Antonio Por-
tuondo para que tomen posesión de 
sas oargos de Secretario de la Audien-
cia de Puerto Príncipe y Magistrado 
de l a de Santiago de Cuba, respeoti-
aamente. 
L O S S E C R E T A R I O S 
Oon motivo de ser hoy el aniversa-
rio del nacimiento de Jorge Wash-
ington, no habrá trabajo esta tarde en 
las Secretarías del Despacho. 
M U Y M E J O R 
Dice L a Patria, de Sagua, que el ge-
neral Joeé Luis Roban se encuentra 
muy mejor de la enfermedad que puso 
en peligro eu vida. 
L o celebramos. 
P A R A C U A R T E L 
E l señor don Remigio Rodríguez, 
acaudalado propietario y comerciante 
de Pinar del Rio, ha cedido para que 
ee dedique á Caartel de la Guardia Mu-
nicipal, una bonita ca<3a que posee en 
el poblado de Guayabo. 
E M P R E S A D B L . F E R R O C A R R I L 
D E OÁROjENAS Y J Ú O A R O 
Azúcar. Mial. 
Sacos. Boovs. 
Frutos recibidos en 
esta pieza por el 
Ferrocarril en la 
presente z»fra has-
t a el dia 19 de Fe-
brero de 1902 402.663 14.709 
Recibido en igual fe-
cha delUOl 250.191 11.668 
Diferencia á favor de 
1902 152.472 3.043 
. Cárdenas 19 de Febrero de 1902. 
A S O C I A C I Ó N D S M A E S T R O S 
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Sr. Direotor del D I A K I O DB L A M A K I N A. 
Debiendo esta Asociación, por dis-
posición del señor Presidente, celebrar 
Junta General estraordinaria el sába-
do 22 á las siéte y media de la noche, 
en el local de la Academia, Monte n ú -
mero 5, á cuya Junta, por tratarse de 
asuntos de interés, relacionados oon los 
exámenes, deben ser citados todos los 
Maestros Públicos, estén 6 no Asocia-
dos; me atrevo á suplicarle, contando 
con s a benevolencia, que, por medio de 
sa respetable periódico, llegue dicha 
noticia á conocimiento de los interesa-
dos. 
Anticipando á V. las más expresivas 
gracias, en nombre de la Directiva, le 
reitéralos sentimientos de su conside-
ración más distinguida, 
Cándido Grave de Peralta. 
Seoretario. 
P A R T I D O <!ÜNIÓN D E M O C R Á T I C A " 
Directorio Oenral 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores que componen el Direc-
torio General del Partido, para la se-
sión que se celebrará hoy á las ocho y 
media de la noche, en el local del 
Círculo de la «'Unión Demoorátioa," 
Consulado número 111. 
Se saolica la puntual asistencia. 
Habana, 22 da febrero de 1902'— 
Emilio del Junco. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Ocnveneién Provincial de la Habana 
Por acuerdo de esta Convención 
tengo el gusto de invitar á los señores 
Compromisarios Senatoriales y Con-
sejeros Provinciales afiliados al Par-
tido Nacional, á la reunión que se ce-
lebrará ei lunes próximo, 24 del corrien-
te, á las 10 de la mañana, en el Círculo 
Nacional, Zuiueta 28 (altos.) oon ob-
jeto de tratar asuntos de interés para 
el Partido. 
Habana 22 de Febrero de 1902.—Bl 
Secretario, Joié E . Prado. 
B l Champagne más selecto es el 
VEÜVE CLICPT-PONSÁRDIN 
ANTONIO L L A N E S 
S U C E S O R D E 
LBCAILLE Y LLANES. 
05 
Tiene el gusto de par t ic ipar d, sus clientes y a l público 
elegante, que por el vapar f rancés Saint Germán acaba de 
recibir u n completo surtido p a r a l a presente temporada 
de VERANO. * 
8-ie 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
liarlo de la Mar ina . 
A L OSARIO DE LA MARINA-
H A B A N A . 
S e r v i c i o de l a Prensa Asoc iada 
De hoy. 
Madrid, Febrero 23. 
N O T I C I A S O O N T R A D I O T O R I A 3 
Mientras annncian los despachos ofi-
ciales que la tranquilidad ha sido resta-
blecida 7 qae reina el orden en Barcelo-
na, Valencia y Zaragoza, publican los pe-
riódicos otros telegramas, sagún los cua-
les ia situación continúa grave en aque-
lla ciudad, pues hubo ayer nuevos y san-
grientos corfliotos en Barcelona, en ls 
cual circulan aun profusamente las pro-
clamas revolucionarias, y aseguran algu-
nos periódicos que las tropas están conti-
nuamente ocupadas en tomar barricadas 
á ¡a bayoneta. 
P R O P O S I T O S D B W B I L B R 
El ministro de la Gaerra ha manifes-
tado que se propone adoptar medidas muy 
enérgicas contra los perturbadores del 
orden. 
E L C A R L I S M O 
Según te'egramas da Mmresa, la opi-
nión pública en toda aquella comarca se 
inclina marcamente al carlismo. 
S I T U A O I O N G B N B R A L . 
Es enorme la cantidad de telegramas que 
se reciben de provincias, la mayor parte 
contradictorio?, que publica la prensa de 
ésta; en todos ellos resalta, sin embargo, 
la confirmación de que los desórdenes se 
están extendiendo rápidamente á varias 
ciudades y provincias. Bl Gobierno de-
muestra mucha actividad en sofocar el 
movimiento revolucionario; varios anar-
quistas extranjeros han sido arrestados 
en distintas ciudades. En Barcelona con-
tinúa paralizado ©1 comercio, y los huel-
guistas están haciendo grandes esfuerzos 
para impedir que entren víveres en la 
poblasióc; con este motivo hubo ayer va-
rios coDñiictos, en ios cuales perecieron y 
fueron heridos cierto número de alborota-
dores Ha sido preso Eeoycy presidente de 
la "Pederaolón del Trabajo." 
Personas que se pretendan bien infor-
madas aseguran que ha fracasado la ten-
tativa de promover una huelga general en 
España, y el Sr. D. Pablo Iglesias, jefe de 
los socialistas españoles, hadeolarado que 
una huelga general en los actuales mo-
mentos no proporcionaría ventaja alguna • 
Barceiona, febrere 22 
O R D E N E S S B V E R I S 
El Capitán General de la provincia ha 
dispuesto que todos ios habitantes de es-
ta ciudad que tengan armas las entre, 
guendentro del término de 3días, sopo-
na de ser juzgados en Cansejo de guerra; 
ha ordenado tambiéa que se cierran todos 
los cafés y salones públicos á las siete de 
la noche y que todos los habitantes estén 
recosidos en sus casas á las ooho. 
Haeva York, Febrero 22. 
I N C E N D I O 
Han sido destruidos por un incendio, en 
la madrugada ds hoy, el cuartel y arme 
ría del regimiento 71 de milicia del Es 
tado y el hotel de "Park Avenue"; cree 
el jefe de los bomberos que han perecido 
unas veinte personas y las pérdidas ma-
teriales se estiman en dos millones de 
Pretoria, Febrero 22. 
L A A N G U I L A S Ü R - A F R K L 1 N A 
El general boer, Dewett, romuió duran-
te la noche del 10 del actual, las filas 
inglesas y atravesando la línea de los for-
tines, se dirigió nuevamente hacia el 
rerte, con unos cuatrocientos hombres. 
Nueva York, Febrero, 22 
MAS S O O R E E L I N C E N D I O 
El fuego se declaró á launa de la ma-
drugada y durante uno de los temocrales 
de agua y nieva más fuertes que *sa han 
conocido en esta ciudad. 
La armería fué totalmente destruida, 
calculándose las pérdidas en $350 000. 
Las chispas del incendio empujadas 
por el fuerte viento que reinaba propagó 
el fuego en línea diagonal á un hotel ds 
la 4" Avenida. Dicho edificio sa salvo', 
poro las pérdidas se estiman en 100,000 
pesos. 
Han perecido afiliadas ó quemadas 
diez y ocho parsonas del hotel, incluyan-
do tres mujeres y el corenel de ejercita 
Mr. Alexander Piper. 
Un individuo que saltó por la ventana 
murió en el acto. 
El número de heridos asciende á cin-
cuenta. 
Washington, Febrero 22 
30 P O R O I E T O 
Los republicanos del Comité de Msdio^ 
y Arbitrios han llegado á un acuerdo y 
reconocen que se debe hacer algo en fa-
vor de Cuba, sin perjudicar las industrias 
americanas. Se oree que dicho Comité 
acordará proponer al Congreso una reduo* 
ción de un 30 por oieato en los dere-
chos que satisfacen los productos cu-
banos. 
^(¿uedaprouibida la reproducción tfa 
hs telegramas que anteceden,, con arregla 
al artículo 31 de la Ley ití Propiedad 
intelectual.'^ 
NECROLOGIA 
Nos ha impresicoado tristemente la 
aoticia del inesperado fallecimiento, 
ocurrido ea esta ciudad, del qaa faó 
aaestro antigao y querido amigo, y 
compañero en larga serie de años en 
Las campañas polítioas por las liberta-
des de Coba, dentro de la nacionali-
dad española, D. Joeé Gruart y RQÍÍ, 
Hombre de clara inteligencia y d0 
condiciones excepcionales de actividad 
y energía, el 8r. Gruart era justamen» 
te apreciado de cuantos lo conocían y 
trataban. 
Hasta hace poco, fué jefe de la Co-
lonia Española de Caibarién. 
Descanse en paz y reciban sus dea-
dos nuestro más sentido pésame. 
Su entierro se efectuara esta tarde, 
a las cuatro. 
C A S A S D S CAÜuIBIO. 
de 76i á 77| 
de 74i á 75 
de al á (H 
ae 
á 40 P. 
Plata española.. 
Calderilla.. 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes á 6.78 
En cantidades á 6.80 
Luises á 5.40 
En cantidades á 5.42 
El peso americano en 
plata española. . . . 









á 1-40 V. 
¡ovimleito laritl-ü© 
EL OLIVETTE 
Esta mafiana entró en puerto procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, el vapor ameri-i 
cano Olivetíe. 
HERMAN W. JARLSBERG 
Este vapor noruego salió ayer para Dai-
quirL 
EL EXCELSIOR 
Para New Orleans salió hoy el vapor ame-
ricano Excelsior. 
§!e advier te á las persoaas qu? de-
seen comprar t i e r ras de l doxaolido 
ingenio " á a c r a F a m i l i a " y " P a ñ o da 
Jevez," ubicadas ea el t é r m i n o mu-
n ic ipa l da la Güira de Melena , P i -
nar dei P í o , que sobre la p rop iedad 
de los refei idos to r ren s me p ro -
pongo establecer las reclamaciones 
judic ia les correapond entes como 
conssr tede la Sra . E l o í s a G ó m e z , 
heredera de d o ñ a M a r í a Clot i .de 
Ve ¿des que á su < ez lo fué de ia aa-
c e s i ó n de Be rna rdo Qail let , due-
ñ o de dichas t ier ras . 
Habana, Febrero 2 2 de 1 9 0 2 . 
Francisco Valdés. 
1407 U-23 
LA REINA DE LAS AGUAS DB MESA 
Sabedores de ue existen en plaza t ar-
tid s de agua atrazada en muy mal estado; 
avisamos á los consumidores que no res-
pondemos de la le itimidad y frescura do 
dicha a^na, siao en aquellas botellas que 
tienen una etiqueta amarilla con el impre-
s • en castellano, que son las qae, como 
únicos autorizados importadora para la 
Isla de Cuba, recibimos directamente del 
manantial, 
EiSnir.g & Krause. 




T dispnesto su ent ierro para hoy 22, á las cuatro de la 
de, los que suseribeD; esposa, padres po l íUcos 
hermanos po l í t i cos , sobrinos y amigo. , fuegan á sus 
tades se s i rvan encomendar sn alma á D i o f y conenrrir ?Ta 
m e n ^ t O o ' l é ^ ^ r V 3 ' Vf* «n^adáveTal O ' 
toe^e^ 86 d ^ l d e ei ^ ^vor qae agrá-





anso Herrera— R>i 
rlano C totis-Alerto ^ AoosU-Dr. M 
Djago-JoeéR. L a ü r a - D . Frauoiaoo Roynerl-Dr. Galllermo W a E 
Eón fancorbo-Jo ió Bolado-Frauoi^o Arlas tlurp-Ldo 
Üaroía—Beuiguo 




tJna hoja d© 
K I Í A l m a n a q u e 
PACHECO. 
D. Joaquín Franoisoo 
Paoheoo, político y es-
critor, que ha desempe-
ñado importante papel 
en la historia política y 
literaria de España, na-
d ó en Eoija el 22 de Febrero de 1808 
E n Córdoba, primero, en la Universi-
dad de Sevilla, despoós, realizó sus es-
tndjos. Cuando llegó á Madrid, en 
1833. sentó plaza en el periodismo, re-
dactando solo E l Sig'o, y escribiendo 
en otros periódicos, entre ellof», en 
compañía del insigne hacendista y ju -
risconsulto Bravo Murillo, el Boletín 
de Jurispruáenoia y Legislación. Bs, 
pues, un hijo de la prensa, que por la 
prensa llegó á altos puestos, el insigne 
español que cae hoy bajo la jurisdic-
ción de mi pluma en esta hoja de Mi 
ALMANAQUE. Y más que en loa perió-
dicos citados, donde Paoheoo dió ga-
llardas muestras de su instinto perio-
díatioo y de BU primoroso estilo litera-
rio fué en L a España, E l Oorreo Navio-
nal y la Revista de Madrid. 
E l famoso motín de la Granja, que 
con tanta fidelidad ha descrito Galdós 
en sus episodios nacionales, anuló su 
elección de diputado en 1836; pero al 
año 8'gniente fué electo por Córdoba, 
y en 1840 ya se contaba entre los espa-
ñoles más ilustres de su época, ora co-
mo orador ó jurisoonsulto, ora como 
periodista, y en 1847 presidía un mi-
nisterio del que formaban parte Bena-
vides, Salamanca, Pastor Díaz y V a a -
monde; ministerio combatido por los 
progresistas y al que sucedió otro pre-
aioido por don José Salamanca. 
España lo envió á México, como em-
balador, durante el imperio de Maxi-
miliano de Hapsburgo, y á la caída de 
este ilustre príncipe austríaco, volvió 
á la patria, fígorando como ministro de 
Estado en un ministerio que presidía 
den Alejandro Món, en el que p l a n t e ó 
la crisis que produjo su caída, con esta 
declaración noble y honrada, que no 
han sabido imitar otros polít icos:-
"Los gobiernos no son la suma de la 
importancia individual de los que los 
componen, sino la suma de su tuerza 
colectiva aplicada á la situación de las 
cosas públicas." 
Pacheco falleció el 5 de Octubre de 
1855, dejando sin concluir su obra ma-
gistral, üomentarios á las leyes de Torc, 
pero legando para PU fama literaria y 
forense sus obras: Lfcotones de eloouen. 
eia forense y parlamentaria; Italia: en* 
sayo descriptivo y político. Juicio ovítioo 
áel primer volumen del Momancsro gene-
ral, publicado por Kivadeneira, y 
otraf», y siendo Presidente de la Aoade-
mi* Matritense de Jurisprudencia é 
individuo de las de Ciencias Morales y 
¡Políticas, la de la Lengua y la de Be-
llas Artes de San Fernando. 
REPÓRTER, 
X a Q u i n f a 
de los D e p e n d i e n t e s 
Terminadas las tareas del Congreso 
Sanitario Internacional que se ha cele-
brado en esta ciudad con tan provecho-
so resultado par» lá ciencia, por los 
importantes trabajos que han aportado 
4 las discusiones los insignes oongre-
jsistas que lo formaron, los que han 
sido y son nuestros huéspedes de algu-
nos días, representantes de casi todos 
los pueblos de América, han visitado 
las instituciones y sociedades en que 
algo podían encontrar de provecho en 
BU carrera, ya para aumentar el caudal 
de sus conocimieutes en la materia, ya 
para llevar é sus respectivos países 
noticias amplias de cómo se practica 
entre nosotros la asistencia médica, así 
en los establecimientos del Estado, la 
provincia ó la ciudad, como en los que 
son propiedad de importantes y nume-
rosas colectividades. 
De la visita que hicieron los congre-
sistas á la quinta de salud " L a Cova-
donga", propiedad del Centro Astu-
riano, dió cuenta el D I A R I O hace pocos 
días, recogiendo la gratísima impresión 
que recibieron los que, al visitar tan 
importante sanatorio, quedaron sor> 
prendidos de su brillante instalación 
y de la altura á que se encuentra co-
locado. 
Tócanos hoy dar cuenta de otra visi-
ta hecha por los mismos facultativos á 
Ja renombrada quinta de salud " L a 
Purísima Concepción", propiedad de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. Eefeotuóse dicha 
visita en la mañana de Ayer. E n co-
ches que envió galantemente la Direo-
F O L L E T I N 123 
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Müler ee encendió en furor y des-
compuesto, exclamó: 
—Satanás en persona no lograría ha-
cer pato. Todo es obra de un traidor. 
Kcklinov^ki tenía enemigos y vos per-
tenecéia á este número. 
Al cir estas palabras Zbrojek se vol-
vió lívido, se acercó á Miller, y dijo: 
--t¿Vue8tra Qraoia duda de mí? 
Todos guardaron silencio, presin-
tiendo que Miller daría ona respuesta 
afirmativa y que iba ó suceder algo te-
rrible. 
En aquel momento el general miró 
por la ventana y vió jonto á la casa á 
muchos soldados polacos. B^to le hizo 
moderar su cólera, y volv iéalose haoia 
Zbroúk, le dijo: 
—Beplicadme con t( do« BUS detalles 
lo que ha ocurrido. 
Zbrojek le contó lo qae ya oonooen 
nnestrea lectores, y ' ecin uó dic eado 
Qae la desaparición ce Kuklinovekl le 
nabía íuduoido á buawarle, 
tiva de la Asociación á loe señores re-
presentantes de la ciencia médica, 
acudieron á la Quinta, acompañados 
del Presidente de la Sociedad, don 
Antonio Qaesada, de loa Vioepresiden-
tes señores Valdós Alvarez y Cano, 
del Secretario señor Panlagua y de va-
rios individuos de la Directiva, los 
Dres. López (don Gustavo) en repre-
sentación del Dr. Santos Fernández, 
Presidente del Congreaoy Gorgas, L i -
oeaga, Hawar, Ulloa, Eíos, Aróstegui, 
Coronado, Andrade, Ruiz, Labarra, 
García y otros, cuyos nombres no re-
cordamos; y en representación de la 
prensa, los señores Dardet, de L a 
Uaión Española, Bárzaga, de L a L u -
cha, Rosainz, de E l Oomeroio, Ugarte, 
de Disousión, un redactor de E l 
Mundo, y Triay, del DIÍRIO DS LA. MA-
RINA. 
Como era conocida la visita, los doc-
tores Moas y García Món, director y 
vicedireotor de la Quinta, Aedo, admi-
nistrador, Fontanills, Carvallo, Páez 
y demás facultativos del establecimien-
to, aguardaban la llegada de los dis-
tiuguidos módicos que honran nuestra 
ciudad con su presencia, y los acom-
pañaron en la detenida visita que hi-
cieron á todos los departeméntos da la 
casa. Y con íntima satisfacción reco-
gíamos los representantes de la prensa 
habanera las exolamaoiones de sorpre-
sa, las señales de aprobación, los calu-
rosos elogios que todos y cada uno de 
ios médicos extranjeros hacían de la 
quinta " L a Purísima Concepción", por 
su admirable organización, por io bien 
atendida que sa halla en todos sus de-
partamentos y por la suma de elemen-
tos que posee para la realización de 
los humanitarios fines á que se halla 
consagrada. 
—¡Admirable! ¡admirable!, exclama 
el Dr. Ulloa, ilustre representante de 
Costa Btca. 
—No he visto nada mejor, decía el 
insigne representante de México, doc-
tor Lioeaga, mientras llenaba su carte-
ra de notas relativas á todo lo que más 
le llamaba la atenoióu y á cuanto oons-
tituye la organización del estableci-
miento. 
—Las quintas de salud de las socie 
dades de la Habana, exclamaba á su 
vez el Dr. Gorgas, Jefe de Sanidad 
americano, han sido los más eficaces 
cooperadores en mi obra de saneamien-
to de la Habana, y esta fué la prime-
ra en dedicar pabellón aparte ó los 
enfermos de fiebre amarilla,aislándolos 
de los demás, con la tela metálica. 
Y el Dr. Moas se sonreía orgulloso 
del elogio, que alaanza al anterior Pre-
sidenta, señor Romsgoza, y decía: 
—•Pero resulta inútil, porque—ya lo 
ve usted—no teneaioa un solo enfermo 
de esa fiebre en casa. 
—Ni de ninguna otra infección, agre-
gaba el Dr. García Mon. 
De todos ios departamentos de la 
quinta, los que, sobre todo, llamaron 
la atención de los visitantes fueron: el 
de Operaciones, el de Hidroterapia y 
Gimnasia médica y el Gabinete bac-
tereológico, donde el Dr. Carvallo, 
con su peculiar verbosidad y sus ex-
teneos conocimientos en la materia, 
explicó nn caso nuevo de investiga-
ción microbioida realizado por él re-
cientemente. Y no menos que ellos 
fueron objeto de toda suerte de cele-
braciones: la capilla para el culto de 
nuestra religión, la botica, la despen-
sa (que es modelo entre las de su oía-
se) y la cocine; departamentos todos 
que representan mucho en la marcha 
de la sociedad. 
Todos, al entrar, habían visto el 
cartelito que hay en los portales de la 
Dirección y Administración, respecto 
del número de socios en el día de ayer. 
Llegan estos á la suma de TEEOS MIL 
TRESCIENTOS SEIS. 
Antes de bajar ai salón que ocupa la 
Dirección Facultativa de la casa, don-
de había dispuesto nn almuerzo en 
obsequio de los visitantes, dejaron los 
ilustres visitantes consignadas sus gra -
tas impresiones en el Album de la 
Quinta. Y mientras unos escribían, 
otros discutían apasionadamente sobre 
diversos temas. Así, en tanto el doc-
tor Aróstegui defendía las excelencias 
del mate sobre el cafó, y el Dr. Corona-
do nos hablaba de las bondades del 
testle, el Dr. Ulloa, con los apasiona-
mientos que le son proverbiales, hacía 
una gallarda defensa del aguacate, por 
sus virtudes terapéuticas, no conoci-
das por muchos y por éi experimenta-
das en muchos caeos de medicina le-
gal. Probó el Dr. Ulloa en su amena 
disertación no solo sus vastos conoci-
mientos, sino la facilidad de su pala-
bra. 
Y pasaron todos á la mesa. Los dos 
centros los ocuparon: el Sr. Quesada, 
(D. Antonio) presidente de la Asocia-
ción, y el Dr. López, (D. Gustavo) en 
delegación del Presidente del Congre-
so: á sus lados tenían el primero á los 
Dres. Gorgas y Liceaga, y el segundo á 
los Dres. Haward y Moas. 
He aquí la lista de los platos que se 
sirvieron: 
Desvaneciéronse las sospechas de 
Miller, pero el acontecimiento mismo 
le preocupó en gran manera. 
Volvióse de pronto hacia los oficia-
les, y añadió: 
—Venid conmigo, señores. Quiero 
ver con mis propios ojos lo que ha ocu-
rrido. 
Llenos de curiosidad le siguieron. 
Al llegar al granero, Miller y los ofi-
ciales echaron pie á tierra y entraron. 
Los soldados habían tendido á Kokli-
noveki en la paja, cubriéndole coa una 
alfombra. Los cadáveres de los tres 
soldados descansaron á su lado. 
E l general ordenó descubrir el cadá-
ver. Levantaron no extremo de la al-
fombra y apareció una faz horrenda, 
hinchada, con los ojos fuera de las ór-
bitas. Esta cara era tan medrosa que 
Milier, no obstante hallarse acostum-
brado á los horrores de los campos de 
batalla, palideció y dijo á loa soldados: 
—Cubridle! ¡prontof ¡pronto! 
De improviso se enfureció, y dirigióa-
dose á ZDrojek gritó como un loco: 
—¿Dónde esta ei soldado que te dijo 
que Kuklinovski estaba aquí! ¡Debe 
aer el traidor! 
—No sé dónde está—respondióZbro-
jek;—ios soldados de Kuklinovski se 
han desbandado. 
—¡Id ábusoarlel—respondió Miller, 
fuera de si. 
—¡Idos en horamala!—gritó Zbrojek 
no menos airado. Al mismo tiempo to-
dos los oficiales poiuoos le rodearon, 
Entremés variados. 
José González Byaa. Huevos Madrileña. 
Kioja Alta Blaco. Pargo Coogreaiata. 
Pollo Internacional. 
Rioja Clarete. Filete Prensa Haba-
nera. 
Postres. 
Campagne Frapí Frutas variadas. 
Fresa Glasé. 
Cafó, licores y taba-
cos. 
Exquisitos fueron los platos servidos 
y dignos de la fama de un estableci-
miento de los más acreditados. Cuando 
ee sirvió el champagne, levantóse el 
señor Qaesada, y en breves y expresi-
vas palabras saludó á los congresistas, 
agradeciendo el honor que dispensaban 
á la Asociación de Dependientes del 
Comercio con su visita á aquella casa 
de salud que representa una de los tres 
fines que persigue la institución. Con-
testóle, á nombre de los congresistas 
extranjeros, el Dr . Lioeaga, haciendo 
el más cumplido elogio del estableci-
miento y de su brillante organización 
y ponderando los grandiosos efectos 
de la asociación, que tales prodigios 
realizaj á nombre del Congreso, el doc-
tor López, y en el de la prensa, por de-
legación de sus compañeros, el señor 
Triay. Y cerró la seria de loa brindis, 
con uno elocuente, fácil y oportunísi-
mo, el Dr. Ulloa. 
Y á las dos, próximamente, abando-
namos la quinta los invitados, reite-
rando todos las maestros de su enta-
siasmo y admiración, tan justas como 
merecidas. 
0 EL T R I B I M SUFRE 
E l doce del corriente dictó la Sala 
de lo criminal del Tribunal Supremo, 
sentencia casando y anulando la sen-
tencia diotada por la Audiencia de 
Pinar del Río, en la que condenaba al 
procesado moreno Clemente Quintana, 
á la pena de 14 años, ocho meses y un 
día de cadena temporal, con las acce-
sorias correspondientes, como autor de 
un delito de asesinato frustrado, ooa 
una cirounstanoia agravante. L& Sala 
del Supremo Tribunal, coasideraedo á 
Quintana reo de un delito de disparo 
contra persona determinada y lesiones 
graves, le condenó á la pena de 4 años 
y 2 meses de prisión oorreooional, QOQ 
las accesorias del caso. 
Fué ponente en el Supremo el magis-
trado Sr. Cabarroeas, suatítuyóudoío 
en el acto de dictarse la sentencia, por 
encontrarse enfermo, el Presidente de 
la Sala de lo criminal L i o . José Anto-
nio Pichardo. 
E l caso á que ha dado logar la sen-
tencia casada es el siguiente: E i pri-
mero de Abril, ai transitar á caballo 
nuestro compatriota el Sr. D . Joan 
Saguó y Mons, propietario, y persona 
muy estimable en el partido judioia! 
de Guane, provincia de Pinar del Eío, 
por el camino que conduce de J a m 
Gómez á Guane, fué herido de grave-
dad por disparo de arma de fuego, con 
proyectiles y postas de plomo, que le 
penetraron por la parte posterior de la 
cabeza v por la espalda, tardando en 
sanar 37 días. 
E l moreno Quintana se había em-
boscado tras unos matojos, y después 
de pasar nuestro compatriota le dispa-
ró por la espalda, resultando así más 
alevosa la agresión. 
E l dietingnido letrado, Dr . Antonio 
Sánchez de Bustamante, llevó la acu-
saoión privad», informando en estra-
dos á nombre del Sr. Bagué. 
E l Presidente del Tribunal Supremo, 
Sr. Cruz Pérez, que presidió la Sala 
de lo criminal en el acto de conocerse 
de dicho recurso de casaciór?, desis-
tiendo del parecer de loa señores ma-
gistrado», formuló el sigiaiente voto 
particular, cuyos términos, por eleva-
dos y justos, no podemos menos que 
aplaudir sinceramente: 
En la ciudad de la Habana, á 12 de Fe-
brero de 1902, en el recurso de casación 
por infracción de ley que pende ante este 
Tíibunal Supremo, interpuesto por la re-
presentación cíe Ciémeate Quintana, contra 
la sentencia dictada en vein.e y dos de Oc-
tubre próximo pasado por la Audiencia de 
Pinar del Eío, en causa procedentd del 
Juzgado de instrucción ce Guanos, segui-
da á dicho Quintana, vecino del mismo 
pueblo y labrador, procesado por el delito 
de asesinato frustrado de Juan Saguó y 
Mons. 
Dando por reproducidos los resultandos 
de la Audiencia y los añadidos por el Tri-
bunal de casación, el que suscribe, Presi-
dente de este Supremo Tribunal y que el 
día de la vista de este recurso presidió la 
Sala accidentalmente, desintiendo de la 
opinión de la mayoría y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo segundo, caso 
cuarto, del artículo 147 de la Ley de En-
juíciamieuto Criminal, formula el siguiente 
voto particular: 
Considerando: quo comete el delito do 
asesisano el que, sin estar comprendido en 
el artículo 413 del Código Penal, matare á. 
a'gana persona, concurriendo alguna de las 
oircunstanciís señaladas en el artíau'o 414 
del mismo cuerpo le.?al citado, y es frustra-
do ese delito, sagúa el párrafo segundo del 
artículo tercero del referido Código, cuando 
el c dpable practica todos loa actos de eje-
cución que deberían producir, como resul-
tado, el delito y, sin embargo, no lo produ-
cen por causas independiontes de la volun-
tad del «gente. 
Considerando: que si bien es doctrina Ju-
rídica en buenos principios de interpreta-
ción en materia penal, conforme lo ha con-
signado ya este Supremo Tribunal, qu© 
cu ndo un hacho concreto constituya un 
delito propio, determinada é individual-
mente penado, no cabe legalmente atribuir 
al culpable, para calificar el hecho con ma-
yor gravedad, una intención mayor que la 
demostrada por la extenaión del mal cau-
sado; también es no menos cierto quecuan-
do en determinados casos se revela por mo-
do claro, excluyente de dudas, que la in-
tención del agente fué rebasar el mal cau-
sado, y que dicha intención se vió frustra • 
da por motivos independientes de la vo-
luntad del rao, no cabe duda que en tales 
casos es aplicable la doctrina relativa al 
frostramiento de los delitos iQtentados. 
Considerando: que el apostarse el reo: 
Clemente Quintana en el campo, detrás de 
un matojo ó bejuquerd, en un lugar inme-
diata á una cañaia, junto al camino que 
conduce de Juan Gómez á Guane, en Pinar 
del Rio. y al pasar á caballo por ese cami-
no don Juan Sagoé y Mons y dar la espal-
da á dicho reo, disparar éste sobre aquél 
un arma de fuego cargada con proyectiles 
de plomo, produciendo á dicho Saguó le-
siones graves en la región occipital izquier-
da é inferior, en la eseapular superior iz-
quierda, en la del eacapular parte inferior 
y escoriaciones coa rsquimoais en la escá-
pala derecha parte superior; en la izquier-
da psrte media y sobre la columna verte-
bral al nivel de la novena costilla, lesiones 
que tardaron en sanar treinta y siete dias, 
semejantes hechos probados, que soa una 
exteriorización ó manifeatacionoa externas 
del peneamiento ó intención del culpable; 
revelan da un modo claro y evidente, que 
excluye dudas, que a intención y propósito 
de Quintana fué causar, no un daño cual-
quiera, mayor ó menor, sino la muerte del 
agredido, y merecen la calificación jurídica 
de asesinato frustrado, dado lo repentino, 
violeüto ó inesperado del acto criminoso, 
tendente á asegurar la ejecución del delito 
sin riepgo alguno para su persona que pro-
cediera de la defensa que pudiera hacer el 
atacado, medios, modos y formas que cons-
tituyen la alevosía; y si el reo no logró su 
ra ü propósito fué debido á causas indepen-
dientes de su voluntad. 
Considerando: qne en tal virud la Au-
diencia de Pinar no ha incurrido en el fallo 
reclamado en ningún error de derecho, ni 
cometido las infracciones de ley, alegadas 
como fundamento del presente recurso: 
Fifellamos que debemos declarar y decla-
ramos no haber lugar al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
la representación de Clemente Quintana 
centra la sentencia dictada en veinte y dos 
de Octubre último por la Audiencia de Pi-
nar del Rio en la causa de referencia; con 
las costas á cargo del recurrente. 
Asi por esta sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
EL CLIMA POLAR Y L A TISIS 
Dice un periódico: 
«'La Oacetade San Fetersburgo inser-
ta la siguiente noticia que ha llamado 
la atención en el mundo médico. 
A l dar cuenta del regresa triunfal de 
la expedición enviada á Spitzberg á 
tomar la medida del meridiano, los pe-
riódicos han atribuido la declaración 
que sigue al académico Tchernycheff: 
"fin nuestra expedición había un 
marinero enfermo de tuberoulosis pul-
monar. Eate sujeto al cabo de cierto 
tiempo de permanencia en Spitzberg, 
ha recobrado la salud por completo." 
—Bs cierto—nos ha manifestado M. 
Toheroyohefí—que hemos tenido un 
caso de curación de la tuberculosis 
pulmonar, pero no fué un marinero, 
sino uno de los obreros agregados á 
nuestra expedición. 
Para nuestro servicio habíamos en-
cargado en Finlandia varias casetas 
portátiles, y para montarlas tomamos 
á dos finlandeses, un viejo y un joven. 
Este último tenía los pulmones gra-
vemente atacados del mal. 
Después de trabajar con nosotros 
seis meses, ha vuelto á su país, y los 
médicos han podido observar que á 
recobrado completamente la salnd y 
los pulmones están cicatrizados. En-
tre nuestros marineros había uno bas-
tante delicado del pecho. También 
éste ha recuperado la plenitud de su 
vigor. 
E n general, los países polaresprodu-
can buen efecto entre los enfermos del 
pecho, y é^tos, en su mayor parte reco-
bran la salud. 
UNA EXPEDICION AETICA 
L a expedición rusa que había sido 
enviada al Océano glacial ártico para 
oonsaurarse allí á estudios hidrográfi-
cos, asaba de suspender sus trabajos 
con motivo de la proximidad del in-
vierno. 
E s t a expedición, que había sido con-
ducida por el vapor "Pakhtousov" se 
componía del coronel Yikítski, jefe de 
la expedición, seis oficiales, un médico 
y cincuenta marineros. 
Este año la exoadición se ocupó es-
pecialmente de explorar tres estrechos 
que ponen en comonioaoión los mares 
de Barentz y de Kara; el estrecho Jon-
gorsku (entre el continente v la isla de 
Waigatoh), el estrecho de Kara (entre 
esta última y la Hueva Zelanda) y el 
estrecho do Matoaohkin (á través de 
la Nueva Zelapde) 
L a expedición ha estudiado especial-
mente loa bajos fondos más peligrosos 
del Estrecho de Joagoreku, que habi-
tuaimente frecuentan los barcos de la 
Marina mercante; después ha explora-
do minuciosamente el estrecho de K a -
ra, determinando con toda exactitud 
los oontoroos de la isla de Waigatoh. 
Por último á comprobado y recono-
cido la exactitud de los informes sumi-
nistrados hace ya ocho años por el 
explorador Pakhtonsov en el estrehoo 
de Matoschkin, 
E n su vista los buques mercantes 
que hasta ahora evitaban atravesar 
este estrecho podrán en lo sucesivo 
pasarlo sin ei menor peligro. 
L a expedición ha terminado el esta-
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llevando la mano ú la empuñadura del 
sable. 
T habría sucedido algo terrible si en 
aquel instante no se hubiesen oido ti-
ros y el trotar de caballos que se acer-
caban. Poco después entró en el gra-
nero nn oficial de caballería sueca. 
—¡Mi general!—gritó.—Una salida 
del convento. Los soldados que traba-
jaban en las minas han sido rechaza-
dos. Se ha desbandado un legimieoto 
de infantería. 
—¡Me vuelvo loco!—exclamó Miller, 
oprimiéndose las sienes ooa las manos. 
Y luego gritó: 
—¡A. caballo! ¡Seguidme! 
Tomándola delantera avanzó á es-
cape hacia el convento. A l llegar á me-
dia milla de la fortaleza vieron á los 
sitiados que volvían sanos y salvos al 
convento; cantos, gritos de alegría y 
risotadas llegaban á los oidos de Mi-
ller. 
A l mismo tiempo los oaSones de la 
fortaleza reanudaron el fuego y empe-
zaron á llover balas. 
—Estamos á tiro, ¡retirémonos!— 
dijo Sadovski. 
Zbrojek cogió las riendas del caba-
llo de Mille: 
—¡General, atrás! ¡aquí está la muer-
te! 
Miller, como alelado, se dejó llevar 
fuera de tiro. Al llegar á su cnartel se 
encerró allí y no quiso ver á nadie du-
rante el día. 
El conde Veyhard tomó el mando 
desplegaado toda sa energía para dar 
_ i el asalto al convento. Reinaba inu 
sitada agitación en todo el campamen-
to sueco. Hubiérase dicho que anima-
ba á los sitiadores nuevo vigor. F o -
cos días después esparcíase por el 
campamento sueco, y particularmente 
entre los polacos, sus aliados, la noti-
cia de que los minadores habían en-
contrado un pasaje subterráneo que 
conducía al convento, y por lo tanto, 
éste podía saltar si tal era el deseo 
del general. 
L a alegría se apoderó de Jos solda-
dos, ateridos de frío, hambrientos, ren-
didos. Los gritos de "¡Somos dueños 
de Ohensthova! y "Volaremos el ga-
llinero!'1 corrieron de boca en boca. 
E l conde estaba á la vez en todos 
los sitios; animaba á los soldados, 
confirmaba la noticia y les excitaba á 
mostrarse alegres. 
L a noticia de minas practicadas y 
prontos á estallar llegó al convento, 
llenando de terror á los más animosos. 
Las mujeres, lloranda, empezaron á 
suplicar al prior se rindiera, mostrán-
dole á sus hijos. 
Y los más cobardea en la defensa 
erar los más atrevidos para excitar á 
Kordestki á la capitulación, á fin de 
que no quedase destruido el sagrado 
recinto. 
Finalmente, la mayor parte de las 
mujeres perdieron el ánimo, y todos, 
oon el padre Stradomoski á la cabeza, 
se presentaron al prior y le excitaron 
á entablar nuevas aegooiaoiones para 
la rendición, 
Kordestki pasó al patio, reunió en 
torno suyo á los frailes y los nobles, y 
dijo: 
—Dios me ha dado el supremo po-
der en este santo lugar, y os pido des-
terréis de vuestro corazón el temor. 
Mi espíritu penetra la tierra y me di-
ce: E l enemigo miente; no hay pól-
vora bajo la iglesia. Vosotros, gente 
de corazón tímido, en quienes el temor 
sofoca la fe, no merecéis entrar en ei 
reino de los cielos. Dios quiere salvar 
este santo lugar á fin de que, como el 
aros, pueda salir salvo del diluvio de 
desastres y desventuras. Por eso, ea 
nombre de Dios, ¿quién se atreverá á 
contradecirme! ¿quién osará dudar! 
Al llegar á este punto, Kordestki 
se colló y miró á los ooogregados. H a-
bía en sus palabras una fe tan viril y 
tanta faerz* de convioaión, que nadie 
osó replicar y una energía increíble 
levantó todos los corazones. Los mon-
jes, golpeándose el pecho, se encami-
naron á la iglesia y los soldados vol-
vieron á las fortificaciones. 
Poco después se oyó el sonido de 
trompetas frente á laa puertas del 
convento. Todos corrieron á ver lo 
que ocurría. 
E r a un heraldo sueco que llevaba 
una carta. Las frailes se reunieron 
inmediatamente en la sala del conse-
jo. L a carta era del conde Veyhard 
y anunciaba que, sí no se rendía ei 
convento dentro de veinticuatro ho-
ras, volaría con todc-a sus habitante» 
dio que se principió hace dos años 
del caoal del Golfo de Petchora, qué 
hace ganar á los baques que empren-
den esta vía 170 kilómetros de recorri-
do. 
E l año actual se propone dicha ex-
pedición explorar á fondo el mar de 
Kara. 
L A ESTATUA DE LA LIBERTAD 
Según el Ouurrier de EHats Unia b 
partir del día primero de Marzo próxi-
mo, la famosa estatua de la Libertad 
dejará de alumbrar "al mundo". 
L a colosal antorcha que lleva en Ifi 
maro aquella grandiosa estatua que-
dará apagada dejando en la obsonri» 
dad el puerto de Nueva York. 
E l motivo de tan desagradable raso* 
loción es que no hay aeeite para enoen* 
der la lampara. E l Congreso de los 
SstadoE Unidos se niega á votar los 
fondos necesarios para que la Admi-
nistración de Faros pueda mantener 
encendida la antorcha de la libertad. 
E l World dice á este respecto, que 
el departamento de Guerra que sos-
tiene una guarnición en la isla de Bed* 
loe donde está emplazado el referido 
monumento, ha resuelto continuar á 
su costa dicho alumbrado. 
E l gobernador de Bedloe ha dicho 
a una entrevista estas palabras: 
—Se noa ha informado que el Gobier-
no de Washington ha tranferido al 
departamento de Guerra la jurisdición 
sobre esta parte de la isla Bedlve don-
de se halla la estatua. No hemos re-
cibido aún la oemunicación oficial. 
A ser exacto lo que se nos informa, el 
Ejercito eslá decidido á mantener en 
oendido el faro de ia Libertad, tan 
pronto como se nos autorice. 
MARCONI CONDECORADO 
De "motu propio" el rey Víatop 
Manuel ha nombrado comendador de 
ia orden de San Mauricio y S in L i s a -
ro al célebre Marooni, inventor del te-
légrafo sin hilos. 
TEMORES DE GUERRA EN L A INDIA, 
E l periódico imperialista y antigua 
d é l o s radicales The Bali Ohronicle ái' 
ce que son de temer turbulencias en 
la India durante la primavera próxi-
ma. 
Hasia está conoentr ando ademáf 
gran número de soldados en la fron< 
tera septentrional de laa posesionei 
británicas. 
E l ejército inglés del Pendjab hará 
una demostración militar en el próxU 
mo mes de Febrero. 
Parece ser que el emir del Argha-
nistan, Habib-üllad, no se manifiesta 
inclinado á seguir la política de su pa-
dre Abdurhaman-Khan y á mantener 
estrecha amistad con Inglaterra, sus-
trayéndose á la influencia y á los con-
sejos de fíusis. 
Cotízaelót oieial de la S} pr iTa4a. 
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por el aire. Pero, loa mismos que 
poco antes tstnblaban de miedo, n0 
hicieron oaso de la amenaza. 
—Le responderemos que estmas 
dispuestos á morir,—diieron todos á 
una vez. 
Y en efecto, enviaron un mensaje 
negativo. 
Así, la última estratagema del con-
de Vevhard no surtió el anhelado efeo* 
to. Y cuando vino el dia siguiente, 
quedó perfectatnente oTi^anoiads la 
vanidad de las amenazas del coman, 
dante general sueco. 
A jaella mañana un honrado vecino 
de Ohersthov», Yatsey B/okaneki, 
llevó uua carta particip^udo que se 
preparaba otro asalto, y oon noticias 
relativas 4 la vuelta de Juan Oasimiro 
y á la sublevación de la República en-
tera contra los suecos. 
Llegó N*vidad. A l apüreoer en el 
cielo la primera estrella, gran número 
de luces grandes y pequeSda empeza-
ron á brillaren torno del convento. L a 
noche era fría, pero serena. Los sol-
dados suecos, ateridos de frío en sus 
trincheras, miraban loa maros inacce-
sibles y pensaban en ens hogares, en 
sus mujeres, en eus hijos, y de más de 
unos Ubica se exhaló un suspiro de 
tristeza, de añoranza y de indecible 
desaliento. Hlo cambio, una grande 
alegría se nfl.-jaba en los rostros de 
los sitiados, porque todos abrigaban 
ia convicción, ó mejor dicho, la certi-
dumbre de qae pronto Hegatía el tér-
mino de BUS padbvs^iQntüs, 
4 
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n m í t m m t m k OE LÍ m o[ CUSÍ 
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Consumo local, 1 mes 
Existencia en Io Enero (fruto viejo) 































NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 idem. 
Habana, 31 de Enero de 1902. 
Joaquín tíumá.—Federico Mfjsr, 
N O C H E S T E A T R A L E S 
M A H T I 
L a T o s c a . 
Ya el público habanero ha tenido el 
gasto de admirar la compañía de Ron-
coroni en el drama imponente de Sar-
dón, qae tantos aflcoaadoa tiene en 
Europa y Amórioa, 
Anoehe en el teatro Martí se paso 
en escena oon verdadero amore. sin 
deeonidar detalles, y oon magníficas 
decoraciones. 
Debe enjastioia declararse que Roa-
ooroni desplegó sn reconocido talento 
en el papel de Soarpia, sobre todo en 
en la escena terrible de ia agonía, en 
la que hizo extremeoer de horror al 
público nomeroeo qae le contemplaba. 
E l 8r. Bravo en el papel de Mario 
ífiostroae inspirado y á buena altara. 
E s oa actor qne tiene aspiraciones y 
va subiendo, porqne pone toda BU alma 
en el trabajo. 
En cnanto á la Sra. Adams se hizo 
aplaudir may justamente. En aquel 
trance horrible del homicidio y la fú-
nebre escena de la comtemplaaión del 
cadáver poniéndole dos velas encendi-
das, íoó cosa de ver á la hermosa ac-
triz qae no pierde ocasión de lucirse 
eoroo excelente artista dramát ica . 
Y también a r reba tó al público en la 
¿scena fical, cuando siente la desespe-
ración enprema de ver á su amante 
eneacgrentado y maerto, en los instan-
tes en qae. lo creía salvado. Ba La 
Tosca una de las obras más difíollea de 
representar seriamente, y sin exagera-
ción paede sfirmarse que la compañía 
de Eoncoroni hace sentir al públioo la 
verdadera emoción dramát ica de tales 
pbrae. 
Hoy Dos piUeUs, el drama sensacio-
nsl que más gente ha conmovido. 
JB¿ J u r a m e n t o . 
Anoche, con motivo de darse el be-
neüoío del barítono don Joaqu ín Gar-
cía, el teatro Payret estaba completa-
mente lleno. 
Hicieron la siempre agradable zar-
aaela E l Juramento, donde el beneñoia-
do demostró sus facultades de artista. 
Amelia González hermosa y elegante 
dijo y cantó el papel de María muy co-
rrectamente y la señorita Berengaer 
ganó aplanaos en el papel de barone-
sa. Estaba monísima y cantó oon gra-
cia mereciendo el obsequio de nn pre-
oioao ramo de flores. 
Gamero, Peralta, Herae, Bioribá y 
ios coros dieron á la obra el apetecido 
laeimiento. 
En el segando entreacto el benefi-
ciado cantó laciendo sus faoaltades y 
so privilegiada voz, el aria la mía ban-
dieta, mereciendo muchos apláneos. 
Hoy E l Dúo de la Africana y Gota 
¿trena. 
s r n m m 
S C H I L L E R Y E L KAJSSR 
_JE11 Emperador Guillermo, que alar-
dea do iLÚeTuO, pintor y de artista ge-
nial en todaa las manifestaciones de la 
onltura alemana, pretende t ambién 
shor* absorber la eapremaoía litera-
ria, cerrando las pnertas de la notorie-
dad á los dramaturgos qae no se aven-
gan previamente á ser jazgadoa por ói. 
E ! Kaiser oree que como soberano 
del paeblo a'eraán debe concentrar en 
su manotcd-ta las primacías, sean del 
género qn^ fuesen, y en tal virtud ha 
dispnesto que en adelante el premio 
Scbiller, que sn ilustre abuelo había 
fondado para fomentar en Prnsia la 
literatura dramática, no pueda ser 
otorgado por loa jurados sin su previa 
imperial sanción. 
Esto ha dado inafar á que loa más 
eminentes dramaturgos alemanes re-
naacien á semejante honor, pero no por 
eso ee arredra el nobírano, qae dapii-
cando la oaautía del premio ha heoho 
qae ee lo den á un autor mediocre y 
adalador, que ya se considera coa má^ 
genio que el proDio S-3hiller, en cayo 
honor se ha institaido el premio. 
EN EL PAHQ/JE CENTEAL 
Ea'a madrugada í'aó detenido por eí vigl 
lanta 288 el blanco José Aballa, vecino de 
Oqnendo, por acusarlo el moreno Eligió Ca-
mas, de haberle dado de bofetadas. 
El Abella ee queja á su vez contra su 
acusador, de haberle tratado de sacar cier-
ta cantidad de dinero de ios bolsillos, on 
los momentos de encontrarse ambos en el 
Parque Gen tral. 
La policía remitió á ambos al Vivac para 
ser presentados hoy ante el Juez Correccio-
nal del segundo distrito. 
UNLADÉGN 
ün moreno desconocido, y que no pudo 
ser detenido, se introiujo furtivamente en 
el domicilio da doña Antonia Feijóo, calle 
de las Damas número 7(1, hartando un reloj 
de pared. 
ün men-r conoaido por Francisco, sor-
prendió al ladrón, ¡ y al perseguirlo, éate 
arrojó on la calle la prenda robida. 
La policía dió cuanta de este hacho al 
Juzgado competeate. 
m . ESTAPA 
El morena Pastor Castañar, domiciliado 
en la calle del Sol número 10̂  fué presenta-
do en la segunda Estación de policía, y des-
pués remitido al Vivac, por acusarlo la p?r-
da Adela Palmira, de haberle escafada va-
rios objetos que le dió para sa venta. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro del primer dis -
trito, fué asistido ayer por el Dr. Sigarroa, 
el blanca Angel Dova!, de una herida me-
nos grave en el dedo medio de la mano iz-
quierda, la cual sufrió casulimante, al e >tar 
cortando una lata. 
SUICIDIO FRUSTIUDC 
D.. Cesáreo Rubio, vecino da la calió del 
Sol núoi. 47, fué asistido ayer noche en el 
Centro de Socorro del primer distrito, de 
una herida grave en el pesho, la cual se 
can.ó con nn puñal, por oncontrarsa abu-
rrido de la vida. 
Rublo ingresó en una casi da salud, para 
atenderse á su asistencia módica. 
REYERTA 
Losblancis Diego Va^edo, vecino do la 
calzada del Cerro núm. 817, y Toacaa To-
rres, de Ayuntamiento 81, fueron deteni-
dos por el vigilante núm 201, al sorpren-
derlos en reyerta en la vía pública. 
Ambos ingresaron en el Vivac á disposi 
ción del juez correspondiente. 
LADRONES 
Durante la madrugada de ayer, don 
Frañcisco Ortiz, vecino de San Nicolás 03, 
hizo un disparo de revó ver en el interior 
de su casa, por haber sentido ruido en el 
patio, y al acudir á ver lo que era, vió á 
dos Individuos, 
EN EL VEDADO 
Por acusarlo D. Agustía Forrer, vecino 
de la calle 22, núm. 10, de haberle hurtado 
un reloj de acero, avaluado en 23 pesos oro 
español, fueron detenidos cu itro menores 
de la raza blanca, los cualas ingresaron en 
el Vivac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
EN EL PRESIDIO 
Anoche tuvieron una reyerta en el Pre-
sidio Departamental de esta plaza, varios 
penadas, resultando gravemente herido uno 
de ellofl, nombrado Manuel López García, 
y otro levemente. 
El Sr. Juez de guardia sa constituyó en 
dic,.o establecimiento penal. 
EN LOS HOTELES 
H O T S L . " I N G L . A T B R K A " 
Dia 20. 
Entradas—Beepüéa de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. S, Decker, Edie A. Moseley, C. 
Me R. Muslcw, de los Estados Unidos. 
Dia 21. 
Entradas.—Rauta, las 11 do la mañana: 
No hubo. 
Día 21: 
Entradas. —Después da las once de la 
mañana. 
Sres. C. B. Falcolt. T. G Smitb, J. M. 
Hauxhurst. A. M, Toddm y Sra., George 
M. Ludlow y Sra., J. A. Pitken, J. H. 
Dew.cg, J. Fano Wright, Geo. H. Robin-
eon, D. J. Burgueires, J. M. Bungeneres, 
T, Oildwat, w. A. Cidwst, J. M. Van Hook 
y Sra., O, B. Gnbgs y Sra., w. P. Taylor, 
w E, Taylor, B, S. Pope, w. w. Braxton. 
J. U. Dart, Sra w. M. Wood, Srta. Annie 
L. Baggléa, Wayoe A, Lee, C. H. Yoang, 
Sra. R. Rlngeu, Heury Doachea y señora, 
de los Estados üoidos. 
1 ia 22 
E n t r a d a s — E a s t a las once de la mañana: 
: Sres, D. H. H. Fámor, A. R. Davidaon, de 
los E . Unidos. 
S NOVEDADES en JOYERIA con 
PABRiCACION E X C L U S I V A PARA L A C*>0BES 
PmlO! riÉtil!. LA ACACIA, OíSJ fllWni 1815, 12, SAN KAfAtLJ/. 
-Después de las 11 da la ma-
Dia 20. 
Salidas.—Srea. D, A. J . Intoach. 
Día 21: 
Salidas,—Sres. gobernador Winfiold T, 
Dubins y Sra,, coroneles S. T, Murdock y 
Sra., F. H, Johnson y Sra,, C C, Schree-
der, E. H. Tripps y Sra,, E, H. Biwen y 
Sra,; A, w. Lyon y Sra , w. E, Hitchcock 
Sra., Tred. Van Orman; comandantes: S. 
N. Craquin, w, G. Irvin, R, E. Breed, 
Chas, Arnold, J, H. Beerr. A. L. Bordutta, 
A, G. Lupton, L. C. Davejoport; Sra. T. 
T. Soveaey, Sra. Chas, wilson. 
Dia 22 
Suliaas.—Sres. D. B, S. "̂ope, W. E, Tay-
lor, W. P^aylcr, O, B. Griggsy señora, J. 
M Vanhook y señors; W. A. uildurst, F. W, 
Cilduret. if • 
S C O T B L " T S t , E » K A F O " 
Dia ^0. ' < 
Entradas. —DQspúés dé Van 11 de lá ma-
ñana. 
No hubo. J 3 j 
Di» 21. j 
Entradas—Raata. las 11 de la mañana: 
No hal?o. . , , „.' 
Día 21: , 
Entrados.—Despaós de las once de la 
mañana, 
Sres, w. E. Danley, Srta. Darky, Srta. 
Yate, J, C, Hayle, Srta. Uayle, vv, Murray, 
walter flackins, w. H. Richardson S. G. 
Hatch, S. E. Rauh y Sra., Al«xander Ha-
llidag, Edward Zunner y señora, Louis C. 
Hahu y Sra., de loa Eetados Unidos. 
Dia 22 








Sres. D. R. W. Bolanad y Sra., H. Sear-
les, de los Estadía Unidos. 
Día 2J. 
Er.iradas.—UsLata. las 11 da la mañana. 
No hubo-
Día 21, 
Entradas.—Deapnéa de las once de la 
mañana: 
Sres. D. A R. Hewlett y eeñors; A. 
Edias W, E. Gupple y señora; Srta. E, 
Gupple; Srta E, Kemble; H, Rasengas-
ten; G. Eagan; H. J. Verner; Dr. A. B. 
Shrasher y señora; Srta. Gmma Harris; 
Gco C. Harris; Clark B. Martyerny y se-
ñors; Srta. Clark W. Davie; P. H, In-
galls v señora; A. R. Dawdsou; A. H. Fan-
ner; Franck Ba¡ker; E G. Robichaux; J. 
F. Badraux; Sra, E. M. Pelgram; Sta. 
Pelgram; Sta. Ethel; Felgram; señora Lu-
cy S. Genffeite; Ch. Heliger y señora; Ja-
mes Griwoell, de loa Estados Unido1; Gon-
zalo Gómez, do Matanzas; David M. 
AUester, de Pettsburgh; Eroest Mira, do 
Kay West. 
Dia 22 
Entradas.—Hasta las onca do la mañana: 
Sr. D. B. A. Fiche, de los E. Unidoa. 
Día 21. 
Sitidas —Sres. D Carlos Rodríguez y 
señora; Cadoa Bacallao; Henrry Orth y 
famí'ÍH; J. Peina y familia; Ohlmaniy se-
ñor?; J. J. Ludegresa; S. C. Millett; E. 
C. Abroa; A F, Reed y señora; Robsrt 
Jarid; K Jackson v sañora; E. B. Hal-
ted; E N. Beake-; Brionade y señora; E. 
H. Hanmfheres y señora; F Eckerman y 
señora; Charlea Weaver y señora; J. A. 
Hemeutm; E. M. Bober; Henrry Brack-
wedell y señora; W. C. Anderson y ífami-
lis; D. A. Blodger y famila; D. A. Anseli; 
C. A. Grinell y señora; E. R. Davis y fa-
milia.; Dawad Gaw; M. Buites y familia; 
R. W. B( W¡and y señora; F. O. Peters; A. 
G. Petterson; G. A. Thomae; Plhtiph 
B.lin. 
H O T E L . " M A S C O T T E " 
Dia 20 




Salidas —Sres. D. Joaquín de la Torre, 
Eulogio Archa, Manuel Fernández, Jóseph 
M. Donovan y Wm. N. McCreery. 
H O r S I . "FLiO SIDA." 
Dia 22 
Entradas.—W. O. Greffi, New-York. 
Día 21 
Salidas.—Sres. D, R. A. Hurt, de Santa 
Claraí D. Me Arcb Mo L»rn. 
A N O C H E . — P a y r e t y Albisa se lle-
varon anoche el públioo. 
En el primero, la conourreacia ̂ era 
verdaderamente excepoional. 
N i nn palco, ni un grillé, n i siqaiera 
ana Bola luneta había quedado des-
ocupada. 
Joaqaín García, el beneficiado de 
¡a noche, paede sentirse plenamente 
satisfecho de la demostración de sim-
patía qae recibió de parte del públioo 
habanero. 
L a colonia asturiana estaba allí dig-
namente representada, tanto por el 
presidente del Centro, don Segando 
Alvarez, como por otros muy caracte-
rizados miembros de la misma. 
Los aplanaos menodearon dorante 
la representación de E l Juramento, en 
honor del señor García. 
E n Albisa estaba sn público favori-
to de los viernes. 
Un público que, además de namero-
eo, es siempre selecto y siempre dís-
tiogaido. 
E a la platea resaltaba airosa la fi-
gara de Oonchita B ió iermann y cer-
ca de ella, en nn palco, era la atracción 
de todos le gentilísima María Usa-
biaga. .. 
Las bellas señoritas de Montero y 
Fagés completaban el encanto de la 
sala. ~<Uj$ 
THE AMBBIOAN OLUB.—En celebra-
ción del nacimiento de Washington 
habrá esta tarde ana fiesta en los salo-
nes de The American Olub. 
Empezará á las tres. 
Agradecemos á los galantes goberna-
dores del naevo club la invitación con 
qae se han servido honrarnos. 
BANANINA.—Don Ramón Ornsellas, 
indastrial tan conocido oomo estimado 
en esta Isla, en la qae vive arraigado 
por indisolubles lazos y may á sa satis-
facción, ha tenido ana idea tan feliz 
como salvadora para la hueste infantil. 
Conociendo las inapreciables condicio-
nes que posee el plátano para alimenta-
ción,—cuya harina, según el doctor Le-
tamendi: eadaloe, natritiva, de fáoil di-
gestión, may apropiada para indiyi' 
daos debilitados, enfermos y oonvale-
oientes, y muy saperior á las demás 
fócalas llamadas de salud, inclcso la 
íaptooa,—ha presentado al públioo ese 
nuevo producto de la indastria caba-
na, elaborado bajo la dirección del re-
putado químico doctor don Gastón A. 
C a adrado. 
Y, ¿qoé resulta de esoT Qae apenas 
anunciado que la bananina se vende en 
las farmacias y establecimientos de ví-
veres finos, las madres se han apresu-
rado á adquirir ese producto, y recono-
cen qae no tiene igual para la lactancia 
y la al imentación de sus hijos. 
Es verdad que á las ventajas reco-
nocidas del producto se une la reco-
mendación de los más afamados mé-
dicos, que elogian la bondad de la 
bananina y recomiendan á las madres 
y a los enfermos su uso. 
E L DOOTOE SsaüRá.—líae&tro que-
rido amigo y compañero en la prensa, 
el doctor Ahdrés Segura y Cabrera, 
se sirve participarnos qae ha traslada-
do su estudio de abogado y gabinete 
de agrimensor á la calle de San I g -
nacio DÚni. 70. 
E l Dr. Segara, ocn muy baen acuer-
do, se ha instalado en los hermosos al-
tos de la acreditada oasa de los Hijos 
de Criarte y Ca, que acaban de ser 
preparados recientemente, para ofici-
nas y escritorios, y que pueden reco-
mendarse, en verdad, entre loa más 
espaciosos, más frescos y más céntricos 
de la Habana. 
Deseamos al amigo Segara machas 
prosperidades en su nueva oasa. 
LA CASA GRANDE.—Las fiestas de 
estos dias, los bailes, las funoiones de 
teatros, los paseos, que tan oooourri-
dos se han visto, representan un triun-
fo para el popular y acreditado estable-
cimiento de Inolán y Compañía L a Gasa 
Grande, porque las telas de muchos de 
los bellísimos y elegantes trajes que 
han 1 acido las damas, atrayendo las 
miradas de los hombres y mereciendo 
los elogios de las personas de gasto, 
han salido de aquella casa para las de 
las modistas qae los han oonfecoio-
nado. 
Y ¿á qaó trianfo mayor pudieran as-
pirar looláo y sus socios, que el de oir 
a las damas elogiadas por au elegancia 
en el vestir:—A La Oasa Grande debo 
estas celebraciones, porque de ellas sa-
lieron tan viscosas y elegantes tela^? 
Y , sin embarga, hay otra razón para 
que es tén satisfechos loa activos co-
merciantes: que han vendido sus telas 
á precios de orisie. 
Que es lo que se agradece. 
Los TEATBOS HOY.—Ba todoa, ex-
oaptuando el decano, hay fanoión esta 
noche. 
La de Payret ee compone de dos 
tandas: £ 1 dúo de ia Africana, por la 
Fuertes y Pastor, y Gota Serena pre-
ciosa zarzuela estrenada antenoche 
oon muy buen éxi to . 
En Albisa la función es á beneficio 
ú& L a Glecherie, sociedad edifiaadorai 
de oaasa para obreros. 
Se pondrá en escena La Revoltosa á 
primera hora, después Doloteies y por 
último L% alegría de la huerta. 
Funoióa corrida. 
Y en Martí , la obra favorita de nues-
tro público: Los dos pilletes. 
LA GRANADA.—Cuando las madres 
y los padrea de ese enjambre de encan-
tadores niños que asistió el domingo 
último al baile infantil del Casino 
EspaSol, y que concarr i rá mañana al 
del Centro Asturiano, veían á sus pe-
qoeñnelos primorosamente vestidos, y 
contemplaban sus mennditos p'ós, cal-
zados con elegentísimos zapato?, que 
los hacían lucir más pequeños y no lea 
causaban la menor molestia, ¡cuántas 
y cuántos habrán tenido el nombre de 
Mercadal, el s impático é incansable 
doeño de La Granada (Obispo esquina 
á Cuba), entre labios, complacidos de 
ver el selecto calzado que Ies ha ven-
dido para esa fiesta! 
Porqne si L a Granada tiene ana va-
riedad inmensa y elegante de calza-
do para damas y caballeros, su espe-
cialidad atrayenta es el calzado 
para niños, ea lo que no teme r iva l i -
dad. Y es claro, que á ella han acudido 
los padres á proveerse de calzado para 
sus hijos. Gracias qae es tan abun-
dante el surtido de La Granada, que 
todsa han salido satisfechos, y nadie 
ha tenido que volverse eia lograr lo 
que deseaba. 
EN PUBILLONES ANOonj?.•—Nueva 
evasión, y tal vez más grandiosa que 
la de su debut, rindió a n o c h e c í públi-
co á la valerosa Adgie, la interesante 
mujer qoe nos ha traído el coronel para 
poner los nervios del respetable en ten-
sión durante los veinte minutos qne 
permanece enjaulada con sus tres amo 
res, Príncipe, Trilby y Victoria, 
Anoche esta ú l t ima testa coronad» 
de las selvas africanas no se sent ía 
oon machos deseos de trabajar é hizo 
sudar la gota gorda á su domadora, 
Adgie,oon un>rrojo y-un valor que nos 
recordaba á una Judio, ó una Dalida, 
á fuerza de latigazos hizo que la reina 
de las fieras postrara su corona á sus 
pies. 
Mañana se presentará nuevamente 
la célebre domadora en la matinée. 
Pubillones obsequiará á los niños 
oon preciosos juguetes. 
E l simpático Eobledillo, el rey del 
alambre, como en justicia es ya cono-
cido, sofrió una caída anoche á con-
secuencia de tener desatada la correita 
de una de sus zapatillas. Afortu 
nadamente, el accidente no tuvo con-
secuencias desagradables. A una pe-
queña rozadura en el brazo derecho ee 
redujo todo. 
Lo sentimos, y para otra vez, amigo 
Eobledillo, procure cerciorarse de que 
sus zapatos están bien puestos. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Qué hace eu padre de asted? 
— E s médico. 
—¿Estará siempre ocupado? 
—No tiene nada que hacer ¡Es 
Qiny osnooidol 
PARA CURAR UN CATARRO Y EVITAR 
la tisis dos cosas son necesarias. Tener 
cuidado y tomar la Emulsión de Soott. 
Lo primero es algo difícil, pero lo se-
gundo es fácil, pues aún los mñoa la 
toman oon placer por su gasto agrada-
ble. . , j i 
E l infrascrito, Módico Cirujado de la 
Universidad de Barcelona. 
Certifico: Qae durante muchos años 
he recetado la Emulsión de Soott para 
la tuberculosis, enfermedades eaorofu-
loaaa y el raquitismo en loa niñoa y he 
obtenido siempre brillante» resultados. 
San José de laa Lajaa, Cuba.—iM 
José Boj i l l . 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Función por tandaa.—A las ocho: E l 
Dúo de la A f ricana—A laa nueve: Gota 
Serena. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Fancióa corrida.—A laa ocho y diez: 
P r i m e r o , ^ Revo l tosa .—^g^o Do-
íorítfes.—Tercero, La Alegría de la 
Huerta. 
MARTI.—Compañía Dramática y de 
grandes espectácoloa dirigida por el 
actor don Luis Eoncoroni.—A las 8; 
L a obra dramática. Los dos Pilletes. 
HIPÓDROMO DE BURNAVISTA.—(So-
bre el ferrocarril de Marianao.)—Nae-
va y sorprendente temporada de ca-
rreras de oaballoa que comenzará en el 
mea de Marzo.—Eefaerzo de oinonen-
ta oaballoa, pura sangre, procedentes 
d é l a s últimas carreras celebradas en 
Nueva Orleana.—Propietarioajookeys, 
tourietas y cuanto constituye este bri-
llante espectáculo, visitarán en breve 
esta ciudad.—Oportunamente se pu-
blicarán los programas. 
CIRCO DE PUBILLONES.-(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns- Función dia-
ria, álaa ocho de la noche, y matinée 
todoa loa domingoa oon regalo de j u -
guetes á loa niños, y loa jueves ma-
tifí^es populares á las tres de la tarde. 
—HoyMíss Adgie Castillo en su famo-





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4 hembras, blancas, legítiraaa. 
1 varón blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo-, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembra?, blancas, legítimas. . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural, 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO USTÉ: 
1 hembra, blanc*, legísima. 
1 varón, blanco, legícimo. 
1 hembra, mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras, b ancaa, lo^ítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
E?tebsn Valladares y Martínez, con Lu-
cía Herrera y Herrera, biancoa. 
Luis González Pelaez, con María Alvarez 
y Quintan*, blancos. 
D E F t m C I O N S S . 
DISTRITO NORTE: 
Antonio Corbello Va'déa, 13 meses, blan-
co, Habana, Ancha del Norte 22. Menin-
gitis. 
Josó Palacio González del Ro?. 89 años, 
blanco Asturias Neptuno 190. Es rangu-
iaeión internada la hernia. 
María Gallol de Villamii, 94, años blanca, 
Alquizar, Empadrado 15. Hemorragia cere-
bral. 
DISTRITO SUR: 
Caridad González, 4) años, negra. Bara-
coa, Rayo 91, Afección cardiaca. 
Victorlaoo Díaz y Díaz, 3 meaes, blanco. 
Habana, Campanario 232. Bronquitis ca-
pilar. 
DISTRITO ESTE: 
Ana Rodríguez y Gómez, 74 años blan-
ca, Santa Clara, Lanparilla 45. Enteritis 
crónica. 
Mercedes eFrnández y Rivero, 24 años, 
blanca, Guanajay, Damas 47. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Victoria Florea y Hernández, 21 años 
blanca, Matanzas, Hoepíta d© 8an Lázaro! 
Lepra. 
Ramón Menéndez Pérez 43 sños blan-
co, Oviedo, Qainta Covadonga. Nefricia. 
Isabel Hernández. 27 horas, blanca HT-
bana, Concordia 180. Debilidad congó^ita 
Juan Miguel Sánchez, ü mese*, bUnco' 
Habana, Estancia Las Casas, Téíang?. ' ' 
K E S U M E N 
Nacimientos.... jg 
Matrimonios ^ 2 
ü a f u n o í o n o s 3̂ 
tela E 
del Dr. Ayer 
es un artículo 
de tocador, per-
|fumado, de los 
mas delicadoSt 
con cuyo uso el 




(lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos ó 
impido la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye ia caspa, 
doquiera se emplea 
M Ir. i f 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y 
| a Lowell, Mass,, E . U. A. 
Ca.» 
KedaUaa úeOro en las Principales Ezposioionst 
V: —'srswfee Universale». 
Ig l e s i a de B e l é n . 
E l domingo '¿i tendrá lugar la comuDión general 
de los 830108 del Apostolado de I& Oración. 
L a Misa de Comunión de S O. 51. ezpueeto ta 
dirá á les eiete, 7 & las ocho j cu&rta la cai.ts.da qaa 
se termiaaiá oon la beadiotón del SantMino. 
Todoi loa agregados y los que de nuev> ee egre-
guen gacan indalgancia pleuaria aplicable & las a l -
mas dei purgatorio. 
Á. M D. G. 
1103 la 22 
e O M P i S l á M0NIM4 
Nueva Fábrica de Hielo 
6 K C B E T A S I A 
Da orden del safior Preaidenie de esta Compa-
fií i se convoca á los señores acciasletas de la mis» 
ma para celebrar Ja junta general qus determina 
el ar.í julo S9 ds su Ríglamento, tuyo acto ten-
drá lugar el domingo 23 (̂ el aotua!, á las doce, ea 
el s i ióa de sasiooea del Banco Español de la H a -
bana, sito en i£ calle de Agn'ar número 81 y 83. 
Habana 15 (le Febrero de 1902 — J , A. Vila. 
Cta. 315 7d-16-6a-17 
de 
DEFENDIENTES DEL COMMO 
D E H A B A N A . 
S E C C I O N D S R E C R E O Y ADORNO 
SUCRETARÍA 
E l domingo S3 dei mes actual se celebrará en 
los Siloaes rtel Oantro de e»ta Ajoolaalóa el cuarto 
y ú üm • de !ci bailes de másoar&a anunciados para 
estos ca'n«vales. 
L a pasrta de airada íari la da San Rafael y la 
de aailda la ds Z alueti. 
Tocará la primsra orquífta da Felipe Val lé i re-
forzada y regiría las mismas preaoripaiones arua-
ciaias para ios bailea anteEiores. 
L a SÍCC óa est» autorlia ia para no permitir la 
enerada ó hacer Si l ir del local 4 ía pareona 6 per-
sonas que estime oportaso, sin qne para ello tenga 
qn» dar exoHcacioneg de ningunfi cliUe. 
H ibana 23 de Febrero de 19f 2.—El Sfcretario, 
J o i é N o y a 1392 23-21 2d-22 
I J H I B l 
Diariamente, consaUas y ope ración ea de i á. 3. 
San Igaac loU.—OiDOa-K ÍRIA—GAK»ANTAo 
' 194 1 Fb 
Por t res ce atenea 
S • alquila la fresca cssa Joveliar i4; tiene aguo, 
inodorr, sula, comedor y 2 habit.ciónos, con patio. 
E n !'i i od^aes^uioa 8au Francisco está la lUve 
6 i i form«n. c3¿8 61-20 8a-20 
ConfeUi, Serpeatieas y apáralos 
para lanzaiUa. 8« vendan en la papelería de Cas-
tres Fernéidíz y Compañía, Muralla 23, esquina á 
Coba. Jigí 10a-'.4 
m p i e e n b i a n s u a m e r o 
Se hacen trabajos de Aibanile-
rís , Carpintería, Pintura, ingtala-
cionss de cloacas, &c., al eontade 
y aplazo?. M. Pola, O'Reilíy 104, 
0 266 26a.5 F b 
i í e eactrgo d* massr al C O M E J E N 
^n^if^ül ^0M8S'Fiftnoí, muebles, earmajee. 
í an ' ? « i S ^ E*cl** ****** 1̂  AdálniatraátfB 
p J r- E«1><ilco i P*íft mit prontitud «n mi caía. 
? f ^ 0 « «^*L?SaS0' C A L L E D S 8 A " T O 
TOMAB N. T « a Q m N A A TULIPAS:—Bafael 
"̂S 1Bd-R IBn-
TELtrONÚ 5(¡5 pMUAF\¡¡* 
s W m i L i y m s i 
F T ^ ^ I ^ ® surtLdo de M U S I C A _ 
^lAWwS^de acreditados, fabricantes á pre íí?5TRUMENTOS' M A G ^ y i C O S ' s s i a competencia. 
18 -10 Fb Klt 
Géneros para enfardar Terciorde^^ 
7 Para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
MJk,:R/:rxisr -̂A.LK:" 
££gIiS ( ^ " e r o j i l a n c o ) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas 
aflcho y piezas de 29 yardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R de 40 
de 
42 
y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas 
S n ü n i c o impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
J 
